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HOP.A queda a la Fa!ang« ia mí«¡ód da leyaíitar a 
Espafls y veíar por sy honor y su -grandeza. 4 
F R A N C O 
GS E & L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A U S T A r D S L A S J O N ~ S 
N Ú X Í X , 7QQL—1-eótJ, Jueves, 15' de Ji^vo de "h 
Año Va VIctopfa, 
© r i m e 
Rema, 14.—Desdw L i a^ , ^s-
ta mañana salió en h id ionvión . ' 
camino d<í Barcei.pn», el Minis-
tro de ía Gpber/aaci de Lspa-
¿a, D. Ramón Serrano Suñer, j 
acompañado de su esposa. j 
Acudieron al aeropuer'i) a des-' 
pedir al Ministro español, los 
Ministros italianos Cond-e de 
Ciano, Alf icr i v Siaracce. el 
embajador español cu el Quir i -
nal y los representantes dtplo-, 
máticos de países amigos. 
I L L E G A D A A BARCSLOÍTA 
Bacelonax 14—A la^ cinco y 
inedia de la taixle lia llegado a la 
capital catalana, procedente de 
Italia, el Ministro de la Goberna-
ción, camarada Serrano Sttñor, 
t r ibutándole la Ciudad Condal 
un homenaje grandioso y apo-
teósieo, no recordándose otro 
aparecido. • _' m 
El vMje lo hizo el Ministro 
«n hidroavión. E l aparato fué 
avistado a las 5,20, dando sogui-
••damente una vuelta, a la ciudad y 
Amarando en el puerto de la Ae-
ronáutica. 
l-hi la Puerta de la Paz se ha-
llabau, desde las tres y media, 
-todas las antoridadeSj con el Pri-
mado de España , a quien acom-
pañaba el Obispo de la Diócesis 
y el General Alvarcz Arenas. 
f E l Alcalde de la ciudad y el 
comandante de Marina salieron 
•en una gasolinera al eneueniro 
del hidror dando el Alcalde la 
bienvenida al Ministro. E l Alcal-
de hizo, entrega, seguidamonto, 
de un magnífico ramo de flores 
a la esposa del canferada Sérra 
DO. Suñer. Entre tanto, las bate-
rías de M o n t j u k h iiacian las sai-
vas de ordenanza y sonaban las 
sirenas do todos los buques cur-
tos en el puerto. E l entusiasmu 
de público era en aquellos mo-
mentos indescriptible, viéndose 
impotente la fuerza pública, para 
contener a la muchedumbre. 
En el memento de desembar-
car de la gasolinera el Ministro, 
que vestía el uniforme nuevo que 
corresponde a Im̂ ley&Sa •p.érao-
nalidad, se dirigió sonriendo ha-
cia el Cardenal Primado, salu-
dando múy efusivamente a S. E.' 
que correspondió con el misme 
afecto. 
Seguidamente, el camarada Se-
xrauo Suñer, después de saluda, 
a las •restanies autoridades y al 
Jefe Provmcial del Movimumto. 
ee dirigió hacia uno de los lados 
'•de la explanada de la Puerla do 
la Paz, donde se hallaba formada 
la compañía que le rindió hono-
reSj.a.la que pasó revista. 
LOS VITORES EarOSNDI-
DOS A L CAUDILLO, A ES. 
PAÑA Y A SERRANO SU-
ÑER NO CZ-SAN, EN EL 
« TRAYECTO 
Eatre continuas aclamaciones 
del público, y rodeado por el gen-
^o, que entusiasmado roirjpió el 
cordón de la fuerza pública," se 
togió el Ministro de la Gober-
nación a un coche descubierto, al <iue subió acompañado del G ene-
ral Alvarez Arenas y del Alcal-A l coche le precedía una sec-
t i 1 
1 -l.̂ lr/n) ar«w .̂ r.orjm / ^^« /K-rtr.w ^̂ JB-.arj*»-* -» 4r-«v̂  
w 
saba de vitorear al Caudilo, a EspaJña y a Serrano Suñer. \ En el eocĥ  siguiente iba la señora de Scri*ana "Suñer, la del General Al va re/. Arenas, y la del Presidente de la Diputación, y dti'áŝ  un tercer coche que era ocupado por el •ProGldcnto de la Diputación y algunos diputados y en los restantes iban las jerar-quías, del Movimiento y otras, au-toridades. El itinerario seguido por la co-mitiva fué por las Ilambias, Fia-! za de Cataluña y Paseo, de Gra-; cia hasta el edificio de la Jefatu- j ra Provincial de Falange Espa- \ ñola Tradácionalista y de las ; J.O.N-S. 
LLUVIA DE FLORES El entusiasmo del público du-rante el trayecto, fué indescrip-tible y no cesaba en sus aplauscs y aclamaciones al Generalísimo. M llegar a la Rambla de San Jo • lé, las ñoristas arrojaron sobre i ce che del Ministro de la Gobtr-laeión y el de su esposa, una vor-:adcra lluvia de florea. Desde les ¡aleones, repletos de gente, se arrojaron asimismo, muchas ño-res al paso de la comitiva. A to-do lo largo del trayecto hallá-banse tas Milicias, do Falange Es-pañola Tradicionalista y de las J.O.N-S., Orgaíjizaciones Juveni-les, Sección Femenina y Auxilio Social. A las seis y media llegó el Mi-nistro a la Jefatura Provincial. El Ministro, durante todo el tra-yecto, fué de pie en el coche y agradecía el homenaje del pueblo barcelonés sonriendo y, saludan-do brazo en. alto. Al llegar a la Jefatura Pro-vincial, el camarada Serrano Su-ñer, fué saludado por las jerar-quías de Falange Española Tra-diciciia.lista y de Is J.OjN-S, aBí presentes, el encargado de Nego-cios de Italia, legado, de Madrid 
U N A CORONA E N HONOR 
D.E LOS CAIDOS: P R I I O R 
AOTO D E SERJLANO SU-
Ñ E R 
E l primer acto del - Ministró 
dentro' del edificio de la JefatUr 
ra, fué depositar una coroua de 
flores, en el templo en honor de i 
los Caídos, que allí existe. Este! 
acto resul tó de gran moíividad:" 
Seguidamente, después do des-
cansar breves m.omentc<3, salió al 
balcón central, rodeado de todas, 
las autoridades y jerarquías, , pre-
senciando él desfile-de las fuer-
zas del Ejé rc i to y do las Organi-
zaciones del Movimiento, calen-
láádose que lo hicieron más de 
treinta m i l militantes. 
! La recepción tributada al M i -
nistro' de la Gobernación ha sido 
verdaderamente extraordinaria, 
no recordándose en Barcelona 
otra igual, n i tan impresionante, 
calculándose en más de trescieii-i 
tas m i l personas las que no han} 
cesado de vitorear a España , a su; 
Caudillo Franco y al Ministro del 
de la Gobernación. 
ncurss m 
Calidad do ¿úblico, que rió ce-j que acaonnan 0 pi ta l de Españí 
BI Sr. Serrano Suñer, después de presenciar el desfile desde el balcón de la Jefatura Provincial, instalada en el Paseo de Gracia, se dirigió triunfalmente al Ayun-tamiento, en cuyo balcón le fué dada la bienvenida por el Alcal-de y a continuación el Ministro pronunció la siguiente alocución: 
"Catalanes: Sentid el 'or-
gullo do ser españoles , el que 
nosotros sentlmPs de ser hi-
jos de esta noble t ierra »3-
pañoia , que es hoy otra vez 
un pueblo de lo.s más gran-
des del Imundo, 
Recordemos sismpre ía 
gesta hercicai centra la vi-
leza y contra ftar\to ul tra je,, 
de ía santa revolución do 
Africa, dol paso heroico del 
Estrecho, Iĉ s los triunfos 
Andalucía, Aragón, Cata|ufia 
y eri.el Norte do España. , 
H<V rijtéda...4csdo nu,estj?a3 frô temSv l̂or tedas 1 
rras del mund.oi, Isa clamor, 
de lyictoria y triunfo, de ad-
miración y respeto. Dos nom. 
bres suenan einiveirsal^erita, 
admirados: |£spaña y Franco. 
TODOS L Q S E I S P A M O L E S 
Españoles: Estemos todos» 
ahora y siempre, la altura 
de 'ias circunstancias y ^e ia 
hora decisiva de España. No 
querráis ni un instante, 
nunca más, incurrir en |aqueT 
Ha traición del Mbsralismo, 
do la democracia, qui© hizo 
un montón ÚQL ruinas ,133 glo-
rias rntás capias l̂ o España. 
Síemos de trabajar con ej 
trabajo cítirc, y cada día, pa-
ra hacer una gran Patria pa-
ra todos ¡os españoles, para 
que todos los lespañoleis ten-
gan en ella la posibilidad da 
satisfacer las necesidades .de. 
su existencia y do ¡su vida. 
Esta es ia consigna de cada 
día: el sacrificio de todos y 
cada uno en iodos ios días do 
la vida, para borrar de E s . 
paña las consecuencias de ia 
guerra. 
Dteoimps a todos que si 
otra vez el cuerpo de la ,antl-
España, que son los egoís-
mos, las indiferencias, otra 
yuex intentaran clavar sus ga. 
rras frías sobre el sacrificio 
caliente, palpitante de nues-
tros hermanos, nosotros se-
t&zmfys* ios primeros ton el 
sacrificio por 'la Patria. 
España no jes un pueblo 
dormido. Kosotros tenemos 
la ventaja ante el mundo de 
decir siempre honestamente 
nuestra, verdad. Que n© nos 
digan que España ea un pue. 
blo dormido, íque se hizo al 
lado do la defos^midad de 
muestras leyendas. España ^ 
es un pueblo joven, despler-i 
to, con una juventud disol- j 
pllnada y valiente; 
E l que pretenda estudiar Í03 
orígenes de la palabra, siento-
se naturalmente empujado a 
f i j a r su a tención en los brumo-
sos principios en que la, cíela-. 
cia hace descansar el inicio do 
la vida hmn&na. 
Así, jpues, en este afán ' 
clasificar todo cuanto preten-
demos mostrar, hemos de sor-
tear edades tan perdidas en la. 
lejanía, del mundo, que apena» 
si los geólogos nos hacen ad-
mi t i r l a representaci&a de la» 
rocas azoicas, como un periodo 
de la mi tad de los m¿l seisoien-
tos miHonés de años que so 
atribuyen al to ta l arciiivo geo-
lógico. 
if sin embargo, es posible 
todo ello. Pero entonces, e l 
mando estaba en silencio. Solo 
el imperceptible cabecoo da los 
zc-óíitGS,,Y este süencio, abvu-
mador, FAiIpio^da por rumoiea 
. creciojates, abarcó, milca y xni-
les de años. Ta l ves hasta l a 
aparición del hombre de i íe i -deiDerg 31a podamos f i jar con 
relativa seguridad la. o^pro-
sión mdísn^atariaj."ec^ sonidos 
martisuiadG-s, de iársas recocí-
das en un cerobro siibiiiimano. 
E l Eoantliropiís, como ios 
cisntí í ipcs denominan al hom-
bre p i imi t ivo , recogería con 
cierta fidelidad los ruidos y 
rugidos .albergados, e». la hostil 
naturaiesa, qué le circund[aba 
e imi ta r ía esretramente el bra-
mido con que preveía la apari-
ción del riíacceronte lanudo, o • 
el rugido exiremecí-dor del t i -
gre do los dientes de Eabie. 
Ello y la imponente balum-
ba de un firmanie^-to conti-
nuamente desorbitada, le (pro-
veyó, de los primeros medios 
de expresión. 
Aquellos seres iniciales st> 
comunicaban entre sí, sin du-
da, por medio de sonidos reco-
gidos de otros seres inferiores. 
Lue.íro, los diversos sonidos, 
emiiidos a iniitacictn de aque-
llos a quienes quer ían referir-
se, fueren fijando con cierta 
exactitud sensaciones, ideas. Y 
por s imil i tud se producki í* 
una gama escalonada, aunquo 
reducida, de gritos modulados 
que aplicaban a las cosas qua 
les rodeaban. 
Con eüo dispusieron de un; 
medio de comunicación sobra-
damente extenso para su v ida 
sin complicaciones extremas. 
Cuando el pr imi t ivo p á j a r o 
— K i - w i de Nueva Zelandia, 
por ejemplo—se convirt ió en 
la orgía de color y anrionías 
del ave del Paraíso , el hombre, 
desarrollado, al par, consiguió 
el módulo románt ico para su 
voz. 
La primera endecha de amor 
humano, t a l vez fuera una tos. 
ca imitación al ronco ar ru l lo 
del palomo., Desde luego el'pri-
mer enfurecimiento fué un 
Iperfecto rugido selvático. 
X X X 
Suponer que estas notas pu-dieran haber sido üiLpiraílag 
por sores actuales, es improce-dente. Aunque cvidentelfténte 
existe gran cantidad qne a ú n ' 
no ha salvado el imoia] brami-
do del Eoanthropus. 
jueves, 15 ^ 
L O C A L 
o s d i c Q 
© ! a c a l i ' 
A l ser recibidos por el alcalde 
tk> ia ciudad, caxoarada Fernando 
González Reguera*, nod manifestó 
que había acordado el Ayunta-
inicní,o contribuir con veinte mil 
pesetas para ol monumento que 
en la Plaza de Calvo '¿ótalo se ele 
vará ai Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Dicho monumento será inaugu 
rado en junio del próximo año. 
También nos enseñó una carta 
dc-Lembaja-dor de Alemania en Es 
U n p r o y e c í o q a e u r g s 
s e a r e a l i d a d 
pana en la que ic ccniumc.; el 
agi'adeí'imiento dc-1 Canciller del 
Re i oh xldolfo Hitler, por el tele-
grama que el álcálde le envió con 
motivo de la llegada a la ciudad 
hermana de los 'coniprínentvJ" de 
•Ja L-egión Cóndor. 
Cuando no s o i 
s o n l a s t . m B $ 
José Rodríguez, que viva en la 
Cuesta de Castañón, nú: t ro 13. 
fué asistido ayermen la Ca¿a de 
Socorro de una herida contusa en 
la mano derecha, p odueidi por 
una rata que le mordió. 




E l señor primer jefe del Aeró-
dromo de León, ha entregado por 
conducto del Excmo. señor Gobor 
nador Civil, la cantidad de pese-
: Todos los días dos concier-
tos, en el Kiosco de la Con- • 
desa (frente al campo de 
tennis), por Orquesta "Fox-
Bajo*'. Concurra a él. 
las 139,25, recaudadas en !cs pa 
bollones de señores oficiales y 
Kuboficiaíes, en el mes de mayo, 
por Plato Unico y Día sin Postre. 
SUSCRIPCION PRO SANTUA-
RIO DE SANTA MARIA DE L A 
CABEZA 
Ayuntamiento de- San Adrián 
del Valle, 125 pesetas. 
Don Silvlno Inyesta, 25. 
. Don Pedro Mata López, 25. 
Ayuntamiento de Bercianos del 
Camino, 50. 
•Idem de la Vega - de Alman-
ea. 72 
En la Casa. Consistorial, y en 
1 despacho del camarada Gonzá-
ez Reguera], nuestro magnífico 
Jcalde, abordamos ayer ai p i -
ner teniente alcalde, camarada 
osé Aguado Smoiinsky, a l in do 
pie nos diera datos sobre una 
iroposición presentada a la gesto 
ra. 
Se trata nada menos que de la 
construcción de un isoberbío pa-
seo-parque. # 
E l cama'-ada Aguado Smoiins-
ky fué contestando a nuestras 
preguntas con la amabilidad que 
iempre tiene para los periodistas 
que en el Ayuntamiento hacemos ¡por un lado y el muro de encauza 
nfermación y nos enseñó el pro miénto del rio por el otro, queda 
yecto, que podemos.sinceramente irán unas aceras de siete metros 
de calificar de magnífico. ¡de anchura. 
Este paseo, aue tendrá una Ion ! Nos manifestó el camanida 
•ptud superior 'al kilómetro, irá Agnado, que el presupuesto po-
désdo el puente de la estación al día calcularse en tres miUcnas 
de la Corredera, tendrá una for- i cuatrocientas setenta y tres mil 
roa general, abocinada, con un an j ciento una pesetas, claro es que 
¿lío mínimo, que será precisamen en este presupuesto no están corn 
e frente a Intendencia Militar, prendidos los gastos de formación 
de jardines y arbolado; pero si 
das en sus extremos por una caJ 
zada semicircular que establece 
rá un paseo sin fin de coches, cu 
y as entradas y salidas es ta rán en 
la Avenida de Falencia y en el ca 
mino vecinal de Vilecha. 
E l paseo central se compondrá 
de uno do peatones de veinte me-
tros de anchura, en cuyo centro 
irán treinta y cuatro farolas de 
doa brazos y a sus lados dos zo-
nas de jardín. Aun irá entre es-
jardines y las calzadas latera IggL otro paseo peonil con doble 
fila de arbolado, y entre las cal-
zadas y la alineación do edificios 
de noventa y dos metros y el an cho máximo que se rá frente al 
amino vecinal de Vilecha, torá 
!e ciento treinta metros. 
Constará de dos calzadas para 
1 t ránsi to rodado de quince me-
ros, separadas por un paseo cen 
Tal cuya anchura oscilará entre 
&3tán comprendidos los de expro 
ion de las fincas do la señora 
doña Paz Peña , señor Girat y 
Agustina Miñambres. 
El camarada Aguado nos dijo 
que este proyecto había sido ^co 
gido con verdadera satLs^icción 
M u l l a s i m p u e s t a s 
p o r l a A l c a i d í a 
Por la Alcaldía fueren impuC'S 
tas ayer las siguientes multas: 
De veinticinco pesetas a Caye-
tano do la Puente, que vive en 
Suero de Quiñones, numero 60, 
por romper con el cairo de su pro 
piedad una chapa de una alcan-
tarilla. 
De chico pesetas a Angel Gar-
cía, dueño del Bar Aguila, por sa-
car a la acera un velador sin el 
permiso correspondiente. 
De la misma cantidad a Angel 
Diez y José García, vecinos de Po 
bladura y a Indalecio Alvarez, de 
Villabalter, por dejar abandona-
das" las caballerías en la calle. 
A María Balbuena, domiciliada 
c-n Santa Ana, número 20 y a Jo-
sefa Lescún, que vive en Burgo 
uevo. número 10, por desobede-
cer a los guardias municipales. 




t r A las siete treinta y alasa.2 
Estreno. . 
L A S S O R P R E S A S DET 
D I V O R C I O ^ 
Un f i lm en español, ¡ 
aiegna e interés 1 10 ^ 
Com oeompleumto, estrené 
mieresant ís imo ' ' ^^no 
N O T I C I A R I O F O X SEMANAT 
(Comentado en espail-ífAL 
J " v l ™h reeientes notas d,. . 
tuahdad entre ellas la Oí r , v ' 
vista mil i tar de Valencia 
sencia del Generalísimo' ' 
leí 
os cincuenta y los setenta y seis ,'por sus compañeros de la gesto-
metros. Estas calzadas para el Ira, y que todos trabajanan para 
ránsito do colles se hallarán uni !que fuera una próxima realidad. 
e n i 
por injuriar a: 
> E s t i 
SI DE S 0 C 0 1 0 
En este centro benéfico fueron 
yer curados los lesionados si-
A disposición de !a Auto: id?,d 
Militar, quedó ayer, el indeseable 
vecino de Puente Castro, Rafael 
d 
mientes 
DC3 NOTAS D E L GOBIERNO 
MTTilTAR 
El capitán de complemento de 
Caballería don José Tranque San 
tos, el cabo de Artillería don Ca-
simiro González Fernández y el 
soldado artificiern don Vicente 
Marín Ruiz, nombrados juez, se-
cretario y suplente de Rc-sponsabi 
lidades Políticas en esta provin-
cia per ciisposición de fecha dos 
•el actual (B. O. número 156) de 
berán presentarse urgenteme-nte 
?n el Gobierno Mili tar de esta pía 
za, para recibir instrucciones. 
X X X 
E l j^rsonal nombrado en e1 
Boiclín Oficial del Estado núme-
tretnía: 81^ * las diez 
tp E f Í 9 ?r&n;iio50 dc ios emmo. 
tes artistas Jeannette M™ TV 
nald y Nclson Kddy, en 
ROSE MARIS 
Preciosa superproducción 
TRO en evsp^nol. 
U N I Q A J í E S I O X á las ^ 
treinta tarde. 
La gran película d^ Aviación ' 
L A FLOTA CELESTE 
Litercsante, emotiva y ctl ). • 
pel ícula en español. 
S^ivício Meteoro-
lógico Nacional 
r'AC'ÍLITADO SOR E L OBFER-
VATORTO METEOROLOGICO 
para ^ ^ ^ f r D E L AERODROMO DE LEON 
opoi reinante ayer: Casi des' 
encuentren 
el careo de Presidentes de Tribu 
y * pe ja do en teda España, con vien-resioiendo en es-1 - -
:asuai- • * , , ' .• *~- ieimjoiaiura máxima rio a ver • ¡sentarse con toda urgencia en e l ! _ i : ^ ' oio ' n - \ \ ^ 
ro 156, correspondiente al día 
Pedro Gorgojo, de 8 años, que 
vive en Rollo de Santa Ana, nú-
mero 5, do una herida inciso cen :naIes R & S f n ^ s propietarios, 
rasa de ca rác te r leve en el ante- f encuentren . rcsioiando en « - u ^ m ^ 
.brazo derecha, producida c a s u a l - j ^ f ^ 0 I T ^ t ^ ^ ^ \ Te per t d 
Fernández Martínez, 
sien chófer, que a la salida ds Pilar González, de una h*.^ 
una taberna de la calle Nueva Ha contusa de carác te r leve en la ca al ^ 2 ^ ^ ' P ^ P ^ f pa- ¡ Temneratura máxima de ayer 
mada de Epifanio, profirió fra- beza, producida por una caída ca r*' T ' n Sebastian, donoo aeberán cr ^ (Aeródromo), 23°: mi-
ses insultantes al Glorioso Movi- sual. eice.uar su presentación en el pía t , . ^ go 
miento Nacional y a Falange. \ Pasó a su domicilio en !a calle f ^ S S ? dia13T5Ilt.e ^ Presiden 1 ^ 56 r m 
te tíel iTibunal Regrional de Res-j TT,- t.^ ¿ • \ n n i-r . ponsabiüdades Políticas. 1 Z ^ t ^ ' T \ • ̂  ¿ i A-ÍT ;̂C^^ . Velocidad ael viento: de 7 a lo - • .Animismo deberán presentarse k n ' ef j 
los nombrados por la misma dis-1 & I A ^ , ^ I Í ^ 
posición presidente suplente de 
Tribunales Regionales^ ÍHO^OI 
"instructores provinciales 
las tarios propietarios y 
i s 4 (i I tes 
Ayer loizo entrega en la Comí ' m 
saría, Bernardo Martínez Arman i r 
za, domiciliado en Zapaterías nú j 
mero 18, primero, derecha, do u n ! ^ lunes da rán 
•de Suero de Quiñones. 




Tiempo probable en las pió:d-
jueces jna3 24 iloras. GaliíTia, nuboso, 
s u n h m S (Scn vierií03 fIoJ03 • resto de ^P'^ 
Jdern- de San Pe^lro Bercianos, de señora que contiene ^ases de cultura femenina a car de los organismos de Responsabi ^ ^ V1?IU0S 
dos pañuelos. 28 pesetas, un lapi- Sp de las camaradas de la Sec- lidades Políticas y .residan en es- l ^ r T ^ 
cero de los labios y papeles sin Sióa Femenina de Falange.Espa- ta provincia, al objeto de expedir;' A i n i i l f á r - ' C i f t í 
vaL y diez céntimos en calderil la;ñola Tradicionalista y do ios les el pasaporte para su presen- MIQÜIil*! ^5 I - CQ 
JONS. for-írir» 
Idem de Castrocalbón, 33. 
REGISTRO CiVii 
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acredite ser su dueño. 
DEFUNCIONES 
Quiteria Alvarez Rey, de 
años ; Sor Mercedes de San ti 
Diez, de 74; Encamación Santa-
11er, de 62 años. 
NACIMIENTOS 
Ovidio González Méndez, hijo 
de Ovidio y Marina, que viven en | Han entregado en nuestra Re-
la calle de las Cercas, número 3; dacción un volito de señora, encon 
Fernando Evilasio Rodriguez Fio I rado durante la procesión de des 
cha, hijo de Isidro y Guadalupe, pedida de la Virgen de Covadon-
que yiven en San Pedro, núme- ga. 
con cuarenta eéntimos en sellos i ^ ^ S tación en las ciudades donde han 
de Correos, y que encontró en la j Se da r án de seis a siote de la de constituirse los tribunales os-
calle. jtaiide, en el local preparado ai' peeiale?.' 
So encuentra en esta dependen-;€fecto eu el domicilio de la Sec-, - 9Xm ^ » i 
cía oficial a disposición de quien ^ ó n Femenina (Plaza del C o n - ; / ^ | | ^ | 11Q C Í Í É | 
* n. , . SEIl \^CIO SOCIAL 
V l r f ^ R t ^ T V l l i Se a las señoritas que a 
^ - ;; 'continuación se relacionan, ¿asen 





Autorizados por la Superiori-L A OCTAVA DEL CORPUS 
Hoy, fiesta ^ de la Octava del ñas de esta Delegación para asun [dad el pago de alquileres corre* 
Corpus, tendrá lugar en la Colé- ;tos rcocionados con el Servicio :pondientos a edificios an-endade: 
giata de San Isidoro la solemne .Social: por eí Elstado, se pone en conocí 
ro 29. Su dueña nuede anuí recogerlo. 
- • -TV-.- i'.V 
procesión eucar isüca por el CLaus j Mana Carmen González Orejas miento de ios propietarios: 
tro, ae^pues de la misa conven-jMaría Carmen Celada Fernández, í P-imero: Dicha autorización 
tüal- !Julio García Pascual, María Freí afecta a Ies contratos formaliza^ 
En ia Catedral, después de las \€. Freilc. Ivíaría Dolore-s Losada dos con anterioridad al 13 de ju-
horas canónicas de la tarde, se ce; Reñones, Carmen Zurita Juárez ho do 1936. 
lebrara también la tradicional pro María Fernández Fernández .Vjc- I • Segundo: S3 consideran igual-
cesion de la Octava dol Corpus. jtoria Almarza González, Rosario meát© incluidos en el acuerdo de 
NOVENA A L CORAZON DE Garcés Muñoz. 1 .referencia k s celebrados después 
Teniendo en mdviñiiento d'os grandes m á q u i n a s fi^go-
ríí icas la S. A. "Crtí(V¡:7.A.S DE SAXTANDFP,"• en su lúbr i -
ca" do León, Carretera de Traba jó , pue'dfe s'uúihiiartpar 
euunto. deseen, lo mismo a los ser.-. . LoduS-
t.lcs que a los particulares. 
-AI -mismo tiempo sigue el abastecimiento do cervezas 
puesto a (i(Kii:ciiio a -pesetas 9,30 la docena de botellas 
grandes y pesetas &,l;5 .la docena de botellas p e q u e ñ a s . 
Para tn&s detalles avisen al teléfono n ú m . 1.129. 
0 
^ : JESUS 
^ E l día diecisiete empozará en 
| la Real Colegiata la solemne nove 
I na.que al Co azón de Jesús dí>di-
8 ca el Apostolado de a Oración. 
¡ ENTRONIZACION E N LAS Es-
: CUELAS 
En las escuelas de la Plaza Ma 
» yor se verificó ayer ol acto de la 
a entronización del Saciado Cora-
4 zón de Jesús , como se efectúo el 
^ otro día en las de Puente Castro 
y es va a efectuar en todas. 
I 
!tíe la níónoicnada focha y hayan 
sido^ intervenidos por el Servicio 
ÍNácional de Intervención o aul0 
^ '«izados por ia Junta Técnica del 
Estado. 
Los dibujantes leonts^s don Tercero: El pago afecta a los 
José Mar ía Suárez. D . Santiago vencimientos que tengan lugar Eguiagaray, D. Máximo Sanz, dentro del presente mes de jumo 
Jesús F. Espino y D . David y meses "sucesivos. 
L o s ^ a l i a r a ? » 
á m S S » J o s 
Mcrílle lian prometido^ ya dil-u- Cuarto: Los propietarios o.sus 
jcs ^pá.ra lo? ."prp.mios" de los reprosc-nlantes legales, de los ocu 
"altares" de San Jua^ pados por oficinas civiles del E£-
So espera de los demás arlis- tado, remitirán a esta Delegacioa 
nda copia de loa erntra-
cirendamiento, debidsmen-
_,orizados por el* jefe de » 
r Recitaron poesías ías niñaa Ta ¡ concurso, reciben donativos pa- dependencia en cuyos locales so 
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D e l a O u a r d i e 
E t e r n a 
D A I i K i MA.VCEBO 
; PRESENTE: 
i m a s y l i t r a 
Siempre me pareció, cuando 
oí hablar de obras maestras íi3 
) la pintura-, sobre todo cuando se 
I trata la de caras de hombre, o 
I de mujer, que era buscar tres 
I pies al gato, el ver pretendidos 
"modelos" de todas las tablas, es 
decir -querer dcmostn;r, tal co-
mo se dice de la famosa "Gio-
conda", que tal o cual rostro no 
es más ciue una copia al azar de 
unos rasgos concretos y vivos 
Escuetos y moestros 
De interés psm les maeiírcs 
prep íe fo i í o s que sean l í cenefa iks 
¡ércif© 
inante del triunfo de las armas 
I nacionales tú cierras los ojos, y 
von lágr imas en los ojos, hoy ¡te marchas lejos, allá a las altu- que han impersionado ía retina 
^ u i á s que ayer, pretendo dedi-;ras que te reclaman para mayor del artista, es decir, -ilusiones ¿if . 
!.,r un recuerdo a aquel que por-divisa d^ los que con tuejemplo color. j 
j;os y España , defendiendo su .aprendieron caminos firmes y se-1 Y o creo que es mucho más in- j 
•ouor* militar, supo entregar to- guros de una victoria definit iva. ' genua y genérica la tarea artis-' 
Ha la riqueza de una existencia. 
- P A R I O MANCEBO NAVAS, 
sargento del Ejérci to del Gene-
ralísimo Franco, y soldado de 
Cristo, forma hoy en la Guardia 
Eterna, y desde las alturas son-
ríe a la España que con sangre 
como la d f su propio cuerpo ha 
sabido levantar el monumento de 
la victoria. 
Tú supiste caer en el frente de 
Teruel el X8 de Jimio de 1938 co-
mo hombre y como héroe y lu-
chando heroicamente durante to-
da la campaña hasta el día en 
que Dios dis'pu.so tu'suerte y con 
ella dejarnos el dulce recuerdo 
de los que saben morir por ia Pa-
tria. Los que forínan legión con 
seguro camino de triunfo, robus-
ticieudo escudos y enseñas espa-
ñolas, los que lograron la España 
Grande y Libre, hoy mensajeros 
entre ella y Dios, marchan a can-
tarle .nuestras victorias y a E l 
piden por nosotros. 
Y ahora, en el momento culmi-
A f \ I ! ?1 'f* 2 f% $¿ 
r \ l i M M W 3 M . l**m 
" E l ar t ículo 6 . ° del Decreto de 
16 de maqo de 1 9 3 9 , determina 
que las Eiupresas y .Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los Patronos que figuran en 
esta sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a diclia Ofici-
na, donde no existen inscritos dis 
ponibles del oficio que interesa-
ban. 
Los obreros anunciantes se han 
inscrito previamente como para-
dos en la citada Oficina de Colo-
cación, conforme previene el -De 
Dentro del dolor le queda un tica. Ella es sintetizuloia y ayun' 
limpio y constante orgullo a tu tadora de elementos diversos t o ' 
Todos aquellos maestros p w hasta el día primero de Julios 
pielarios que" se hallaban in- próximo, 
corpefrados' en las fi'as del g l u . . —oGo—, 
rioso Ejérc i to Nacional, y que La Sección Adnirnislrativa dfj 
ahora sean |iicenoiad'>s, para primera Enseñanza de !a pro-
poder incorporarse iiuevamon-| vincia Ue Pnloncia, ^omunic^J 
te a sus destinos, precisan los que «n dieba provincia e s t á 
familia 




P A D R E I S L A , 3 . — L E O N 
T E L E " F O N O 1 2 1 7 
Cementos: 
TUDELA VEGÜIN 
Tubos de gres: 
LA FELGUERA —o—• Cocinas: 
SAGAEDÜI 
—oo— Toda clase de materialei de construcción y sanea-miento. 
PISO amueblado, sitio céntrico, 
cuarto baño, bien ventilado, se 
cede por el verano. Informes 
en esta Administración. E-12Ü7 
SE V E N D E , por ausentarse, ga-
llinas y palomas en plena pro-
ducción barat ís imas. . Razón: 
Suero de Quiñones, 2 9 . l l o r a 
de 4 a 5 . E - 1 . 2 6 1 
SE^ V E N D E N plantas de horta-
lizas y la hierba de un prado. 
Razón : Palomera, Presa Vieja, 
núm. 10. Francisco Robles. 
E -1 .262 
PISO amueblado, se cede en al-j 
mados tal vez de la realidad, i 
pero recreados en las facultades 1 
dr-l hombre y lanzados a la luz í 
como algo nuevo y - recien na-' 
cido. j 
£1 retrato a la biografía nada 
tienen que ver con esto. I 
Exactamente lo mismo pasa1 
con estas cosas del humorismo! 
afanarse en encontrar "indircc-¡ 
tas", reflejos o alusiones en to-j 
dos los chistes, a aquella parte, 
de ridículo que lodos teñímos | 
es, ya lo decimos antes, buscar; 
tres pies al gato, 
X X X 
Si yo dijra que un camaradal 
(casi un camaradín por lo peque-j 
ño que es) mutilado de guerra.' 
que está airosamente tocando el 
acordeón a pocos metros de dis-j 
tancia de donde yo escribo, es 
una cosa rara agitando el ins-: 
truniento en su vaivén, sería | 
como para que se molestara, 1 
Pero si escribiese, corno ya al-
guien lo ha hecho, que el que 
abre y cierra tales instrumentos 
"parece un cabrero mazando 
ruidos en un odre lleno de 
arrugas" no tendría razón de 
ser que lo tomase a mal el tan 
cercano músico, que me está d 
léitandor 
X X X 
Por ejemplo: ¿̂ En qu i se 
rece una emisión del S. E. 
suspendida, a un novio que 
ve relativamente lejos de la no-i 
via ? Pues en que ya no vuelve i 
hasta el sábado. 
¿Verdad que no hay alusión? i 
E l Marqués de Valdálvaro 
siguientes requisitos: 
Primero. Sa^ar topia -lite-
ral \ compulsada de la orden 
de l icénciamiento, la cual, jun-
tamente con un oficio d i r ig i -
do- al señor Jefe de la (Sección 
Administrat iva de Primera En-
señanza de la provincia, lo 
muy próximo al plazo para} 
anunciar nueva convocatoíbpi 
para solicitar figurar en la \ AA 
ta de aspirantes Varon'eS; 
• 
La Áflcaldra de pcsírian,a'!paiij 
ticipa a la Sección Aoministra-
tiva de esta provincia que' <Mi. 
viarán, indicando, eh; dicho of i - \ día 3 del mes actual falleció la| 
ció la fecha en que se hacen | maestra en • si tuación de sus-t 
cargo de la escuela. l i tuída por imposibilidad físi-
iSegundo. ' Personarse a n t e' ca, de ta escuela efe Tabuyo ilel 
la Alcaldía a ¿que pertenezca la Monte, doña Eudoxia Mucl ig} 
escuela do que «on titulares, " ^jartínez. J 
para quo la misma le r ^ v ^ x ] 
una diligencia certificada de la t 
fecha eri que se reintegran, a 
su destino. 
Nota.—Los maestros propie-
tarios que se encontraban ¡n-
curporados eii el Ejérci to y per 
c-bían sus haberes con arreglo 
al cargo, q^o '¿sí. e) mismo te-
DELEGACION P R O V I N C b U i í 
D E L TRABAJO 
' —oo— í 
pa 
v i -
creío de 1 4 de Octubre de 1 9 3 8 , l quiler. Razón : Pérez Crespo, 
el qué asi inismo determina a ü e núm 3 E-1 2 6 3 ! 
t l r - W ? ^ ^ V 5 H.P. vendo 
f ^ l m l J ^ 8 i ^ r a t o . R a z ó n : Padre Isla, 3 9 , 
50 a 5 0 0 pesetas. I 3 o E-í 9 6 5 
gS VENDfí motor á« gasolina E N F E R M E R A titulada, no me-
nor 25 años, . impuesta Cirugía, 
irreprochables antecedentes, se 
necesita para regir Clínica. 
<Listter> 2 I L P . co* s o m b í a 
correa p&ra r ifgo, «ssi aue-
yo. Pura tratar son D. BisUío 
[Jtbíero, de Castroealvón, 
8B V E N D ü cafetera sipresi 
«0meg4» gemi-nuey a j ícdoi j 
loa utengiliou correspoRdientei 
» un bar. liaxoc, en esta Admi-
fciatracióa. 
COMPRARIA doi cubiertas para 
Citroen nuevas o seminuevas 
7 3 0 / 1 3 0 6 7 4 0 / 1 4 0 de pestaña. 
Ofertas: Sergio Llamas. Vi l la -
nueva de Carrizo. E . 1 . 2 2 4 
SE VENDE una casa, sitio cén-
trico. Para t ra tar : Despacho 
del Abogado D. Lucio García 
BOLSA DE LA PROPIEDAD 
SE VENDEN: 
CASA en prolongación Avenida 
P. Is la; varios pisos; renta 
325 pesetas al mes; precio: 
62.000. 
Para .informes: Clínica de í !OTRA, cerca Crucero, rebajada 
Dr. Pedro Mata, Oculista. de precio. 
E- l .266¡OTRA, próxima al Espolón, con 
varias cuadras; precio ocasión, 
,8. FRüNGiSOO UGiEQI 
LOSADA J 
F A S T O S j enfermedades de la mujer < Ocnsults de 12 a 2 y de 4 a 6 i 
nían 0̂  desempeñaban, además Ramiro BalbueüS, 11, 2.', I s q d * 
de lo dicho anteriormente,, de-
berán enviar tres copias de la 
diligencia que al efecto se les 
extienda ,1a por la AlraUlKi ! -
pocüva. dé haberse r. ^legrado 
a ¿ l i s .cargos , reintegradas, con 
móviles de 0,25 pesetas. Advir-
íi.éñdoJes'. que como las escu^-! 
las^de los maestros que se en. 
cuentran en esta -última situa-
ción se balKan dosiempeñnda^ 
InterinamenU, la ^ V n \ ^ X t T 
posesión deberá hacerla la A l . 
caldía el 4 ía después del Que 
se extienda el- cese a dichos 
interinos. 
teniendo dinero y d o c u m e n t o s , ' ^ f ^ 0 P,es6ta3. 
extraviada en calle Ordoíío ai ^ ^ l ^ 8 ^ ^ f c ^ í S ^ x , 
Sargento D. José Guerra. Se ^ P ^ E f e A a d ? ^ 
B. O. del Estado del día 23* 
Parte dispositiva: \\ 
"Artículo 1.°.—Las casas díj 
renta cuya construcción se hubie^ 
ra iniciado al amparo de lo dis* 
puesto er̂  el párrafo primero de | 
art ículo 1 5 de la Ley de 2 5 doj 
junio de 1 9 3 5 3- de sus sucesiva^ 
prórrogas , podrán gozar del re* 
gimen de los beneficios que di* 
Con fecha 1 del actúa] fueron cha disposición otorga si la edi* 
, i iicaciDu se hubiese va terminada 
hechas los siguientes nombra-;o g terminastí dentro de] ^ 
míenlos de maestros prop.eta-ide dcs yari0S; a de la pu* 
r íos provisionales, por el turno blicación de la presente Eeyr-y¡ 
siempre que la casa cumpla la^ 
SEQGION ADMIXISTRATIYA 
PRIMERA BNSE(SAN2;A 
DE LA PROVINNOIA DE 
LEON 
. grat i f icará su devolución i Of i 
ciñas Aviación. Hotel Oliden. 
E-1.267 
TRASPASO 
JIoliner. Torres de Omaña, 1. JpJRITORIG dé 16 á 18 años se j 
OCASION. Por fallecimiento de precisa op?) alguna práct ica . 
su dueña, se vende casa nú-
n.ero 20 calle Panaderos, en 
huertas, prados y fincas de to-
das clases en León y sus aire-1 
dedores. 
Si desea VENDER, COM-i 
urgente, cantina, •pRAI> hipotecar o TRÁSPA-! 
con.buen ingreso. Razón : R<;-;8AR. acuda a la CORREDURIA i 
lojena Moderna. Paloma, 18-' M A T R I C U L A D A de la 
E - l . 2 6 8 AGENCIA CANTALAPIEDBA Bayón, 3 (frente al Banco de España).—LEON 1 5 junio a 30 septiembre. ! para oficina. Informes, en esta 
Administración. E-l.269 
16.000 pesetas. In fo rmarán en ( A-IA cigarros conteniendo cier-
la misma. E - 1 . 2 4 G 
.VENDO Qpel, 6 cilindros, semi-
nuevo. Razón: Garage Alber-
to, Ramiro Balbuena. E-1.241 
A l f A de cría, se ofrece. Razón 
en esta Administración. E -1244 
VENDO coche "Fiat" balilla, ma 
tríenla al servicio público, in 
mejorables condiciones. Ra 
zón: Generalísimo Franco, 1 4 , 
3.° . Teléfono 1934 . E -1 .250 
CAMIONETA de 3 a 4 toneladas, 
. se compra. Ofertas: Valentín 
Zapateros, Fábrica de Resinas, 
Almazán (Soria). . E. 1.252 
MOLINO de viento, uaado, con o 
«n torre, compro. Ofertas: Fer 
DR BAAMONDE ta cantidad dinero y unos g..'-
melos caballero, extravióse, 
desde ('asa Fausto a subida 
Hospital. Ventas de Nava. 
E-l.270 
SE VENDE máquina de coser 
"Singer"- de zapatero, dos ca-
mas, una gramola y varios dis-
eos, todo ello semi-nuevo. l ia-
zón: López Castrillóu, 7 onn- 0nd Caracoles y eníortijadoi 
c!pal izquierda. E-1.2<1, ' ^ . J 
PERDIDA. Efn (a mañana d d .lía 1 fuertes.—Precio: 8 pesetas. ; 
13 se extravió un guante negro PELUQUERIA "EL ASEO,* | 
de señora. Se supliea si, d e v o - M o l ^ , LEON 
en Serrano-s. 12 t n p l i -
Estómago, Intestinos, Hígado Nutrición Reanuda su consulta Ordoño II, 20, 
Teléfono 140» 
PERMANENTE SIN HILOS 
especial de consortes: 
.Maestro—12.483, don Neme-
sio González, maestro de la es-
cuela de La Mata de la Riva, 
para la de Puerde Ahnuhey. 
.Maestras.—9.77i, doña Am-
paro González García, maestra 
de Uábano (Yalladolid), para 
la de niñas de Puente Almuhev. 
15.397, doña Manne-la. Cabe-
zas, roaestrai de GradeiVs. gara 
la de páryjÉos de Vi l lamañán. 
1H.8U5. d(jña Brígida Ilodrí-
guez. de Ilanes y Rabanillo (Za. 
mora) , para la Scechoi «iradu!-
da de niñas de La Cafo/a. 
—0O0 — 
Kn Segnvia. y según panC:-
pa la Sección Administrat iva 
de Primera Enseñanza de di-
cha provincia, está abierto has 
condiciones prevenidas en el r^* 
ferido precepto legal. 
Art ículo 2.°.—rEl Ministro de( 
Hacienda podrá autorizar la exenj 
eión tr ibutaria a que se refieren1 
los pár rafos 2.° y ."3.° derár t ículoj 
15 de la misma Ley en favor dej 
bis edificios que. eunipliendo laa| 
condiciones que se f i jan en la miíj 
ma. se construyan dentro de do^ 
años siguientes a la iVcba de estaj 
Ley. 
Art ículo 3.°.—Dentro-del mis* 
mo plazo que se señala en los ar* 
tícülos anteriores, los .Ayunta* 
niientos podrán usar de la auto* 
ri/.ación que les otorga el parra* 
lo del mismo art ículo 15. para} 
eximir de arbitrios las edifica^ 
eiones urbanas. 
Art ículo 4.°.—Las fuiici<meg| 
(piejimra la aplicación de los pre* 
l ue ión . 
cado. 'Fonda Sta. Marina' 
nando Mijares,- Diputación. Pa 
l'ncia. E . 3253 \ ' I O N DO comedor nuevo. Aveni-
TILBUlíI con arreos. vendcPta-, • Pa&Bcia, L . 4 . ° izquierda, j 
«fts: I-VrnHndo: .S«Mvbe.z. S^.a^-i ia-du Esiarión Norte, de f a 7.1 
^ - E127!ílí SAIBOEMA OTRA 
eeptos anterores pudiesen correaj 
, pender a la Junta Nacional doj 
la el dfa 25 del actual, el p l a - j p ^ sp en tenderán transferid;^ 
zo para solicitar foimiar parle Jal Servicio Nacional de Emigra* 
de las listas de aspirantes a ción del Ministerilo de Organi;* 
escuelas en dicha provincia do zación y Acción Sindical. 
Sejsovia Artíeul-o 5.".—Por el citado deé. 
- _ 1 1 * - nartamento se d ic tarán las dis-
. En Corunna, y ^-',K,>iciones necesarbe- para la ¿ f i 
gún emumea la Sección A<t; eaetóu de esta Ley. 
minisl r al iva d^ PHno'ra gñse- j Eo que se hace público para 
•fianza (¡Heiiá provincia, se ;general conocimiento, 
halla abierto ^1 plazo para s o j ' Por Dios, España y su Uovolu-
licitar figurar en ía Ü.-ia dé-i ción Naeional-Sindicalir-ía. 
aspira!;}.••?• yar^U-és- a cséiinla^ !de 
ictt^rmas .MÍ dicha provincia, isidro Tftsoán. 
León 14 de jun io de 1S39: Añ^ 






comenzado el bloqueo de ]as 
v francesa en Tien Tsino 
&S3BL . ^ 5Í 
Jueves, 
D e s p u é s d e la 
el G o b i e r n o 
g a d a d e S i r a n g a M o s c ú , s e c i e e q u e f m i u 
- m o s t r a r á i n t r a n s i g e n i e B 
Londres, 1 4 — E n la Cámara de 
los Comunes se l i a planteado el 
debate sobre el bloqueo de las 
concesiones anglo-francesas de 
Tien Tsing, por un diputa*) con-
servador, que preguntó si no de 
bería el ^gobierno tomar represa-: 
lias, retirando a los japoneses eL 
aceso a los puertos británicos de 
Hong Kong y Singapoor y otros. 
El subsecretario de Asuntos Ex 
teriores, Mr. Butlcr, contestó que 
el gobierno estudiaba detenida-
mc-nte las medidas que debería 
adoptar. En cuanto al alcance de 
esta acción inglesa, dijo que no 
creía que fuera la intención j'apo 
"nesa , cortar incluso el suministro 
de productos alimenticios a la 
concesión inglesa y que el gobier 
no recibe continuas informacio-
nes sobre la stuación, mantenién 
dose en estrecho contacto con 
•Francia y los Estados Unidos. 
Butlcr contestó negativamente 
a una pregunta de un diputado la 
borista sobre si el gobierno se pro 
pone convocar a los firmantes 
del tratado de las nuove potencias 
para modificar alguna de las esti 
pilladas o tomar detenninaciohes. 
Luego fué preguntado el gobier 
no sobre laicreación de un Minis 
u-rlo de Propaganda, para contra 
i restar la que hacen las potencias 
del eje, a lo que Chambei lain con 
testó diciendo que creía que ma-
ñana podría hacer una declara-
ción completa sobre esta cuestión. 
, También fué preguntado el je 
fe del gobierno si tenía noticias 
sobre el viaje de Strang a Mos-
cú, a lo que coiitestó que la úni-
ca nueva era de que SLrang había 
llegado por la mañana a Moscú 
llevando instrucciones precisas. 
'Añadió c(uo cuando tuviera más 
informaciones haría nuevas decía 
raciones sobre 'las negoeiaciones 
anglosoyléticas. 
Un diputado eonsorvador ter-
minó preguntando, en medio de 
las risas del Parlamcnlo', si na-
nrrdie había nunca oideí que Ru-
sia tuviera prisa. 
Chámbcrlain habló luego de la 
cuestión referente al cónsul ale-
mán de Liverpool, diciendo que 
"Inglaterra había pedido al Reich 
la retirada de éste cónsiiL Añadió 
que como consecuencia de la in-
vestigación, el "Gobicir.o Inglés re-
ñía que aceptar la conclusión do 
que ef cónsul alemán efe'tába cem 
plicádo en Un asunto de crpionn 
1 N U N A A V A K Z M X A D S L A H I S P A N I D A D 
donde es menester m á s que "nunca la g ü ^ r v 
calific-ado de alga radas ^callejeras, pero que significan un es-
alborozados, acusamos p o r ' l o que de común tiene con 
Ramón Sarabta. 
Allá donde termina el mundo hispánioo, 
día corrada contra el coloso.- del' Norte, en Méjico, han ocurrido recientemente unos su 
cesos, "que ¡la prens'a ha 
tado do esp í r i t u que nos'ótros, 
nuestras futuras aspiraciones^ 
Víctima, du un accidente ha muerto el as de' la aviación mej icána, 
La opinión del pa ís ha culpado a Ñorfcamér ica , que por lo, visto se dió buena maña para 
sabotear-el aparato dell infortunado piloto^ t ' , 
FJ1 suceso, aunque lamentable, pero de es-casa importancia en «1 orden in te rnac íonab i 
lia servido como piedra de toque para comp; -obar la excitación y resentimiento crecientes | 
del noble y soifrido, pueblo mejican'o. La i n t r umisión descarada de Norteamérica , no ya en ¡ 
la economía, sino en da dirección de ia pol í t ica in ter ior do Méjico-, ha de provocar fa-
talmente una reacción que, en Dios confiamos, sea pronta, decisiva y beneficiiosa. No 
es n ingún -secreto, que al paso que la banca de Wal l Street maneja a su antojo los in-
tereses mejicanos, la diplomacia de W á s h i n g on impide a este, pueblo el camino que cua-
dra a sus aspiraciones. Desde Wá'shington hA sido imipuesta una política do sectarismo 
cerri l y anticató'lico, creando un proMema f i n candente como f ic t ic io; ya que la inmen-
sa mayoría del pueblo es sincera y profundamente religioso. La plutocracia yanki, curio-
sa paradoja, proteje a Lombardo Toledano, el Le-nin mejicano, quien por lo visto ha en-
contrado el medio de armonizar el cápitaHs no jud ío con el m á s puro comunismo. La i n -
t romis ión ño r t eamér i cana es la culpable1 de un estado de cosas desastroso, para la eco-
nomía t íac iohal ; de una miseria siempre cr-c-entc, inexplicable y absurda en uno de los 
!pa<íáGS • más ricos' deilj mundo. | 
.Whlir''jStreet podr ía explicar por qué, a ¡pesar de los 'enormes recursos naturales, 
de los inagotables yacimientos petrol í feros y de las r i q u í s i m a s minas de plata, las masas 
no-han alcanzado todavía un nivel medio do vida, existente en otros países peor favore-:-!-
dós por la natural-eza. Sobre todo, Mr. Roose/elt podr ía explicarnos • por qué razones, y 
con! rariando el •sentir popular, se procede o mb i t i nanumíe a la socialización de Méjico, 
y por qué tía ' república hispíiiía y catól ica es hoy, sin género de dudas, el baluarte do M.u;. 
cú en América . . 
Toda la historia pol í t ica de este país", "di ¡̂'no de mejor, suerte, no es más que una se-
rie de/revueltas activadas desde fuera con n í ' r a s , y fines interesados. Peca r í amos de op-
Unrstas al pensar* que el f in del impéria í is no yanld en 'Méjico e s t á próximo. Pero co-
mo por algo se empieza, esa pa'lpitación que acabamos de comprobar en el alma popular, 
queremos interpretarla como "un s ín toma deque también en Méjico es posible un vigoro-
1 $o amaTieceq. . , '. . • ,. 
que están siendo objeto dé la i río eslovaco. Por tanto, 
El diputado laborista Mc'kbu spn preguntó si el general fran-cés Gamclín so convertiría !,n cí |efc supremo'de las f uerzas'írnn co-británTcas en caso de gaerra-. A ello ¿ontestó Chámbcrlain "cas podía-n ser lamadas a coope rar, pero sería contrario al î te 'res público dar informaciones .-obre los aspectos de las, con versaciones militares. 
También se negó a dar nue-vas precisiones a otras pregun-tas sobre el mismo asuni'i que le dirigieron varios diputados. . Algunos parlamentarios plan-tearon la cuestión de la pérdida del submarino "Thetis" y el ministro del ramo dijo qiur so organizaba un barco para acom paar a los~submarinos cuándo levaran a cabo pruebas de in-mersión. 
INGLATERRA TSSTUDIA LA 
' SITÜACIOX DE LAS CON-
• CESIONES 
Londres. 14̂—El correspon-sal de ta .Agencia ReiUer r'fi-
f-or p'n fn Cámlífa de ios Coi ru-
1 c c. í'á dtíclárícióíi d" Rut 
hfis sobre la 'actitud de íñglate rra frente 2 la nación japonesa cree saber que el gobierno bri tánico c-tudia ampliâ  m oídas 
atención de varios departamen-tos ministeri'a'lcs, creyendo en la posibilidad de que se produz can ataques similares a otras concesiones. El gobierno británico estudia lo que se podría hacer tm tal caso y cu las actividades de los iespectivos departamentos' al ciuiderar la posibilidad de ne-gar el derecho concedido al Ja-pón p¡a<ra comerciar en los mer cados cbd imperio inglés. 
PKEOCUPACÍON DE E A 
PRENSA ANGLO-L KANCE-
S A T ; • 
París, 14.—La prensa, de es mota -tarde muestra gran ner-viosidad al reflejar la de los tánicos, señalándose que en el curso de las 24 horas últimas, dos nuevos problemas han au-mentado las prcocupaviones de Londres y Párís. El primero se refiere a la si-tuación de las concesione- de China, afirmándose que Japón trata* de crear dificultades a la Gran Bretaña, en aqû i sector, pretendiendo asi colaborar de manera indirecta con lá política del Eje. El''• segundo prt»blema son los rumores que corren so-bro la situación de Eslovaquia y que se anuncia un intenso mo vimicnto de tropas alemanas en la frontera mcridionaLde Al mauia y la construcción di? 
Se te-mo que se produzcan nuevos in cidentes en la Europa centro-oriental. 
INGLATERRA T I E N E ES-
PERANZAS DE ÜNA'SOLU 
CÍON PACIFICA 
Londres, 14—El conflicto de las concesiones internacioles, preocupa al gobierno inglés, que aun tiene espmnza-s de que el conflicto se resuelva pacífica-mente, con arreglo .a las últimas propóposiciOnes entregadas al Japón por el gobierno británi-co, pâra la constitución de una 
comisió formada por ün inglés un japonés y un neutral.—Lo-gos. • 
LAS CONCESIONES AIS-
LADAS 
Tien Tsing, i4.—Como con-
secttencia del bloqueo, las co-
municacioncis de la concesión 
con el oxerior e s t án cortadas, 
y no ?e trabfíja e^ fábrica.- n i 
casas do comercio. 
Hasta ahora no han oi-ujpii' 
do incidentes.—Lo?os. 
3. H í 
E l , ÍWQLES 
TRATARA DE LA SiTÜA 
CION DE LAS CONCESIO 
MES 
Londres, 14,—En la reamión 
del Gabinete, se cree que será 
tratada la s i tuación creada con 
motivo del bloquoo do las con 
cesiones de -Tien Tsing. 
Pareció (¡lie Se sigue estu-
diando con in terés la posibili-
dad «de nombrar una comisión 
(•ompiR'sta pnr un representan 
te de cada parte y otro neutra! 
—Logóos. 
¿REPRESAl 
E L JAPOSy? 
Par í s 14.- ílvn 
informados as 
galer.ra y Fv; ;: -
^rosaias cp; 
Sm*eniilv;r-.. 
mucpfra ihcí iaada 
obras fortificadas en el territo-' más l*a situación.—Lo 
La Cruz 
5 CGWTPA 
ai q : ^ In-
I l iñará» re-
• a no , se 
a empeorar 
gos. 
Roja Mama al echazón del pueblo. ¡Ayudadla! 
Ruedes hacerlo el día 24, fíer.ta de "La Bandorita" 
DECLA RACION ES D E L MI-
NISTERIO JAPONÉS 
Tokio, 14.-M31 portavoz de! 
Ministerio do Negocios Extran 
jeros japoinés. .habiando (Jé) 
bloqueo de las ennecsiorr-- in-
ternacionales de Tien Tsi:ig. 
aclara que se trata do una me-
dida de las autoridades lora l ' s . 
Se trata de establecer garan-
tías para el porvenir. Es un ca-
so claro de defensa. Fispero, 
añadió, que las autoridades in-
glesas no ayudarán en el por-
venir a í o ^ elementos pé r íu r -
hadores. Se vigi lará el tráfico 
de las concesiones, pero no se. 
\ rán ocupadas ^stas. El J apón 
comsiefera que líos extranjeros 
dv]-on abstenerse de toda inge-
rencia en la política y econo-
mía de las zonas ocupadas mi-
litarmente. 
zás una revisión a fondo do 1 
extraterritorialidad de las ¿ow 
oe si one s ^ L o go s. 
EL EMBAJADOE IKGTPo VISITA ALiVilNISl'Bo Kr PON iU 
Tokio, 14.—El embajador ft 
Inglaterra visitó al •Ministro 1 
N'OÍVOCÍOS E x t r a n j é m nipón, eon 
i'cronciando extensamente. 
So cree que durante la e-n . 
vista s t r a tó del asunto de te 
concesiones bloqueadas.—I^^os LOS INTERESES A I - E M A NES E ITALIANOS KAN ÍIESPETADOS 
Berlín, 14.—En los medios coin. 
potentes de Alemania, se cree que 
el bloqueo de las concesiones de 
Tieh Tsing no afecten a los inte 
reses alemanes, puesto que el 
Reich ha recibido un aviso de las 
autoridades japonesas diciendo 
que los subditos alemanes e lía. 
lianos quedar ían exceptuados (le 
las medidas. 
En Tien Tsing viven actual* 
mente 2Í20 alemanes.—-Lc-gós. LAS FABRICAS DE U CONCESION PARALIZA. DAS 
Tien Tsing, 14.—Las concesio-
nes inglesa y franeésa, están casi 
desiertas.y paralizadas. Numero-
sas fábricas y cásas comerciales 
han suspendido forzosamente sus 
tareas por no haber.-podido en-
t rar los eirjpleados y obreros. 
No hay fruta n i legumbres, ya 
que todas las que se recibían m 
las concesiones venían por el rio. 
•Siguen sin régrstraVsí ineLdeníos. 
--Logos. 
OTÍlO B U t O DÉriOníA. 
TICO 
Berlhi, 14.—La. prensa alemana 
faUfica de "increíble bulo" las 
noticias pubücadas en el extran-
jero de sue e l ejéreitv ín sa 
dispone a ocupar Éslóváqiíía—Lo 
FRANCIA K I R A N BÉAN'D 
D A N SUS RELACIONES 
Paris, 14.—Há rc'gresado a esta 
canital el representante diplomáti 
co'dol I rán, después de varios me 
^cs de ausencia. . _ , 
Como se recordarán, el Irán 
rdmpió^süs relaciones diplomáti-
cas con Francia a raíz dó un mei 
dente de prensa por un articulo 
m c-lque se ofendía a didbc país. 
LLEGA Á MOSCU ' ^ T Í O C 
'Sl 'EANG 
Moscú, 14.—Procedente de Var 
sovia "ba llegado'al mediodía de 
hov el funcionario del Fofcing 
Office. Mr. Strang.—Logos. . 
m m m m m 11 
de pertenecer al partido comí 
Léi única solución será qui-¡ta han sido licenciados. 
Wásldgton.—Durante íá'fcricnes 
ta que ha''tenido lugar acarea de 
las infiltraciones comunistas que 
se observan en el personal de la 
Mniina de Guerra, el comandante 
Blcdscc ha declarado ' al comité 
que el Ministerio de Marina reci 
be 'frecuentemente noticias sobre-
la actividad de las organizaciones 
subversivas que comprometen la 
lealtad, la moral y la diseipli'i-i-
de los marineros, pero que es difí 
cil impedir la circulación de los 
folletos de propaganda que inci-
tan a traicionar ,el juramenta 
prestado y a c-síar en contacto 
con los representantes del coma-' 
nismo. 
Varios individüos ''sospechoso?' 
s f-3 Comí L Monicif 
se ban rcun 
oes de todc 
de 13 P r0^ 
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Todos los AyuRfomfenfos de fo provincia de la w o i k 
— nombraran al Caadtffo Franco «lialde 
B - L f f i S 8 « ^ m e n t r i o s f e s t e j o s c o n o u 
c e l e b r a r a e l a n i v e r s a r i o d '•, " q 
. 3̂ Corúa. 14.—En el Pob-
• , ^íonicipal de esta población, 
íe han reunido las rcprOíeníacio-
DcSde todos los Ayuntamiontos 
je la provincia, a». >rdaiido nom-
brar al, GencraiiJ-ir'-' Pranco. 
Alcalde'honorario de todos" ellos 
y entregarle la n-edrl¡a de oro 
¿: la ciudad de La Coruña, 
En su próima visita a -esta' 
capital La Coruña tributará al 
Caudillo un re-uf.'inionto apo-
tcósico. Se han designado comi-
siones organizadores del actê de 
recepción, que < estará dirigida 
por una comisiór central. To-
dos los barrios de la capital quíe 
rcn participar corporativamente 
en el acontecimiento, que no ten 
drá precedentes en los anales de 
La Coruña. 
PEREGRINACION A t PI-
LAR DE JLOS E X CAUTI-
VOS D E BARCELONA 
Barcelona, 14.—Lo5 ex cau-
tivos de esta ciudia. están orga-̂  
nizando una peregrinación a Za-
ragoza, para visitar al Pilar, dan 
do gracias a la V .'rgen por su 
liberación. 
Serán acompañados por repre-' 
sentaciones de las autoridades' 
v de Falange Española Tradi-
ciónalista y de las J . O. N-S. 
PREPARATIVOS P ARA 
í CONMEMORAR LA LIBE-
líAC^ON DE BILBAO 
Bilbao, 14.-—Se activa, con cj 
ritmo característico d1 Bilbao, 
los preparativo^ para los actos-
que a fin de ^ a semana se 0 
Icbrarán, para conmemorar c! 
•segundo aniversario de la libe-
ración de la villa, y el término 
victorioso de i i guerra 
Por esto y puque Se da por 
seguro que el Gmeralisimo'hon 
rara Bilbao coa su presencia, se 
concede a los a:t0s extraordina-
ria importancia el pueblo se es-
tá vistiendo sus mejores galas. 
Hoy fondeo en la dársena el 
E L M O M E N T O N A C I O N A L 
^Aparentemente parece percibirse una pausa en las actividades naoionales durante los 
presentes días. Pero, ello no pasa de ser eso, una apariencia, ya que fijando un poco la 
atención, se nota inquieta é incanisable ta marcha y las labor-es de Estado y del Mo-
vimiento hacia la consecución de los fines perseguidos por nuestra guerra y nuestro 
ideario político, paso, a paso desarrollado dentro de nuestras fronteras como.fucra de 
elia-s. . w -'i i 
Las próximas empresas «xigen una previa liquidación'de orden moral y sentimen-
tal, y práctico, con todas las circunstancias ¿ncvitahlos y felizmente anejas a "los pasa-
dos años "de trincheras, al par que una meditada y 'detallada preparación para entrar cn 
el. período de reali?ación de Jas nuevas soluciones sociales y económicas, que los puntos 
de la Falange y llas decisiones del Caudillo han esableeido como única norma progra-
mática, i 
NNuestras mrsiones militares y políticas, dirigidas por las figuras más representati-
vas ldcl Lljéreilo, y del Gobierno, ponen estos días el definitivo eslabón a l̂a amistosa y » 
eterna cadena de comprdnsión y agradecimiento que han de unirnos en lo sucesivo con ¡ 
Roma y con Berlín. , v . • t 
Se rinden emotivos y doorosos homenajes a las cenizas preciosas de los in^piradorc- { 
de üa gran idea, que a todo's nos anima y nós ha salvado; en especial se ha ĥfceho a i i- ^ 
SE RESPETARAN LO£ 
NOMBRES TRADÍCIOWA 
LES DE LAS CALLES 
Madrid, 14.—-La comisión Bfiu 
nicipal, de la que farma parto 
un representante de 'fn-átitul 
de España, ha decidido que la 
nomencílatura de las calles ma-
drileñas sea respetada en lo* 
nombres tradicionales deriva-
dos- de. profesiones. 
Las ealles volverán a tem-' 
los «nombres que tenían el 
de Aíbril de 1931, y algimos d« 
antes de dicha fecha, como ! -
glorieta de Cuatro Caminos,, 
por cuyo nombre la ha desig-
nado el vecindario, <madrileño.-
S La calle de Oeneral Porlier ? S 
J restos de José Antonio y se hará a Ios de suco-lab orador Ruiz de Alda. 
^ Siguen incesantemente retornando a Sus hogaresj iodos los hombres movilizad^ -
I- ofreciendo cOn ello la garantía de un rápido resurgir agrícola e industrial, que tan" de- I 
j cisiva muerte habrán de dar a los pocos rastros que nos queden: de un inevitatole gasto' 5 
j nvlitar, nnilagro'samente atendido. J 
üepués de la memorable jornada de Mrgbs, después del Consejo Nacional de la Fa i 
ange, que, como ha dicho Bedoya, denmes [ra "que la paz so ha iniciado con paso firme ¡ 
y ya comenzamos a recoger los frutos", se elabora la gran ."Ley Sindicar1, que tan ne 
ie'saria es, ^i se ha do instaurar un pronto sistéma de producción y trabajo, que satisfa 
S ga íos anhelos popularas y a la vez mejore la situación de la economía, 
\ Activo y sereno el momento nacional quenos rodea, es el ambiente más propicio para 
| rápidos y decisivo.s aconteciíniento?. • .% , c 
LA PEREGRINACION MA 
DRILEÑA SE DESPIDE 
DE ZARAGOZA 
zZaragoza, T.I.—La peregri-
nación madrilcxla asistió esta 
maana a un acto solemne'de des lañonero "Canalejas" que pro-, 
codo a las unidades de la Escua- pedida en el cempb del Pilar, 
dra destacadas para estas gran- También concurrieron a 
des fiestas y el viernes llegará' ceremonias religiosas en La 
una escuadrilla <io trimotores de' • 
bombardeo, que tomó parte en 
la. ofensiva dei añe 1937 sobre 
hübap. 
l a Diputación ha cursado in 
viiactones a todos los Ayunla-
mî ntos de ia provincia para que 
cotuurran en comunidad y uni-
f'if.rndos sus miembros con el 
del Movimiento. 
E L GENERAL SALÍÍ T I T 
ÍIUO ADOPTIVO DE SAN-
TANDER 
Saníander, Í4.—Esta maña-
na salieron para Madrid el Go-
bernador Civil y el Presidente 
ae H Diputación y el Alcal k, 
quienes, aparte de otras gestio-
ne- ouc j-ealizar m en la capital 
ge Kspaña. .-c pr-?pM0n-en hacei 
•ntrega al Geinral Saliquet de 
titnl'» de hijo adoptivo de San-
tander, o.ue íu'i concedido por 
el Avuntamiout0 de dicha ca-
" Pital como recuerdo de (gratitud 
-poi- su acertad 1 vgestión cuando 
fué Gobernador Civil de la pro-
vincia durante la Dictadura.-— 
DETENCION DE VARIOS 
ASESINOS EN VALENCIA 
Valencia-, 14.—Ha sido detc 
nido Antonio Sebastián López, 
(a) /e l Tuerto" autor de n u 
ascMnatos. 
Juntamente con él ha sido 
detenido su híimano Guillcrmc 
responsable de B i asesinatos 
durante la dominación • roja.— jíiicaldcs de todos los pueblos de 
Logo?. ila provincia.- -Logos. 
Ta bién concurrieron a otras 
. Seo 
y en la iglesia de las Adoratri-
ces. Una comisión duĉ  al Ayun-
tamiento para despedirse de la 
ciudad en la persona de su Al-
calde, que pronunció un discur-
so de simpatía hacia Madrid. 
—Logos. 
E L '•ORÜCERO AZI L" EN 
ZARAGOZA 
Zaragoza, 14.—Se encuentra Bn 
ístai capital el coronel argcntin( 
ion Carlos A. Gómez, con un gru 
io do distinguidas personalidades 
ie la expedición "Crucero Azul' 
organizada por Prensa y Propa-
ganda de la Argentina. 
Visitaron los monumentos y 
museos notabjes de la ciudad y 
ambión estuvieron el Belchitc1. 
contemplando las históricas mi-
nas. 
Mañana regresan al Norte, don 
de se dará por terminado el via-
je.—Logos. 
ENTRONIZACION DEL SA-
GRADO CORAZON EN LA 
DiFETACION DE MADRID 
Madrid, 14.—El día 16, cóme-
se ha anunciado, será entronizado 
el Sagrado Corazón de Jesús en 
?! edificio de la Diputación Pro-
vincial. También será cnlocado un 
cuadro de la Cena en el despacho 
contiguo al del Presidente. 
Después re verificará una nro-
cesión interior. La imagen é \ Sá 
grado Corazón ser ácolocadn en 
el salón de sesiones. Asistirá 1 l s 
LOS ROJOS ASESINARON 
336 SACERDOTES DE LA 
DIOCESIS DE MADRID 
Madrid, 14.—Por dalos recibi-
dos en la Auditoria dc-1 Ejército 
de ocupación del Centro, sé eleva 
a 236 el número do r-'n to?. 
asesinados por la horda marxista 
en la Diócesis de Madrid-Alcalá. 
ü'El NION DE LA íLNTA 
DE GOBIERNO DE LA UNI 
VERSIDAD MADRILEÑA 
Ma.drid, 14—Mañana por la ma 
ñaña so reunirá la Junta de Go-
bierno de la Universidad Central 
para tratar do los oxámenes ex-
trae •.di narios, c&rslllos intensivos 
y abreviados.- Legos. 
E L ^IUSEO DK Ain i ; MO-
DELNO 
Madrid, 14. Hoy han i ornado 
posesión los nuevos vocales del 
Patronato del Museo de Arte-Me 
iemo, presidido por . Eugenio 
D'Ors, Jefe d d Servicio Nacional 
de Bellas Aries, que pronunció un 
discurso en A que expuso las pía 
hés a seguir y explicó convenien-
cia de crear una cótoisión iK-rma 
aente do Arte fíacro, - leí hogar y 
de la ciudad.—Logos. 
UN INCENDIO EN n "aíLLA 
Yeqla, 14.—En el fíueblf) de Ju 
úalUa se produjo un inerndio que 
lia causado, la destrucció). del edi 
ficio del Cine Moderno y una fá-
brica de aceie contigua. 
E l cine estaba afeégurádo. Los 
daoñs se elevan a máe. de cien mil 
pesetas y no ha habido víctimas. 
Logos. 
UNA ESCUELA ? \ F V Jtttl-
TiLADOS DE GUERRA 
Ferrol del Caudillo, 14—Se ha 
inaugurado la escuela para caba 
Ueros mutilados de guerra, esta-
blecida por iniciativa de la her-
mana del Generalísimo doña Pi 
lar Franco. 
ACTIVIDAD Di: LAS OFI-
CINAS DE COLOCACION 
OIHíERA 
Madrid, 17.—Con arreglo a las 
estadísticas hechas'en las ofici-
na#, y Registros do Solocación, en 
toda F w aña, han proporcionado 
aquellos organismos trabajo en 
los meses de febrero, marzo y 
abril últimes, a 3p.465 personas, 
lo que demuestra el ritme acelera 
do con que trabajan los organis-
mos oficiales.—Logos. 
LA CATEDRAL DE 
BARCELONA SE PRODU-
CE UN ÍNCENDSO 
Barcelona, 1 1.—En las pri. 
mera- horas dG és.td mañana se 
ha decíaiMdo un incendio en la 
Catedral. 
tJn ti'ánscunte advirtió el 
plandor y avisó al servicio de 
•incendios. Poco después llega-
ba el sacristán, que. abrió I& 
puerta dvl templo,, en el que 
penetraron (pis bonmeros, que 
sofocaron el fuego rápidamen-
. El siniestro tuvo su inicia-
ción ai éaersc un cabo, de ve-
la encendido sobre, una escaio-
ra de madera á la entrada del 
altar del Santísimo Cristo de 
l Paz. 
AI lugar del incendio Scudiésj 
ron las autoridades. Las pér-
didas son de escasa importan-
cia.—Logos. 
GARCÍA SANCHiZ EN BAR 
CELONA 
ríaivelí-ma, H.-^-Se encuentra 
en osla capital el gran literato 
Federico García Sanchiz, que 
el domingo próximo dará Ja 
primera charla de 'las tres que 
t iene prepa ra d a s .—Logos. 
denominará Hermanos Afira-^ 
Hc-s.—LogosT 1 
LOS SOVIETS QUIEREN 
LA GUERRA 
Varsovia, ll— -̂Un periódico po-
laco, cementando la fase actual 
láS negociaciones añglosoviél.?' 
cas y el viaje de Strang a Moscú, 
dice que está claro que los soviets 
quieren ver estallar la guorra lo-
mas pronto posibloi Con este'fiit 
aiíade, la URSS Quiere -eonStrui!-
un pacto que le haga arbitro do 
a situación., de tal forma, que las 
potencias .occidentales tengan que 
someterse a la voluntad soviética. 
STRANG ES RECIBIDO 
FOE FUNCIONARÍOS SO-
' V1ETIGOS 
fMoscú, 11.—Mr. Strang fué re-
cibido en iíescú por él personal 
de la Embajada de su país y dos 
funcionatioá del cómisário sovié-
tico de Asuntes Extranjeros. 
Probablemente hoy empezarán 
BÜg entrevistas. La-prenea no alu 
de a su llegada y so cree que el 
gobierno soviético no rransigirá 
ni hará concesiones obre sus últi 
mas propuestas., 
Posteriormente coRinnican que 
ú enviado inglés está algp indis* 
ou'.sio, por lo que no .podrá co-
menzar las conversaciones hastíi. 
mañana. 
En ellos Potcnkin sdrá un sim. 
intérprete de Molotov, que ha 
idido - 'asumir pcrsonaíraMita 
a dirección de los í-a-murv.-t curo-
Í de la URSS. 
PARA LOS WUSEOS DE. 
BILBAO 
1511 bao, 14.—,Ha'causado gram 
«atisfaeció,n en todos Io« . me-
dir s bilbaínos Ja noticia de ha--
berso acordado la entrega, pa-
ra su custodia, a los MuséQs d'í" 
Pxll'bao de; una valiosa colec-
ción de -cuadros, entre los qim 
figuran algunos dol Greco y 
numerosos objetos artísticos, 
que pertenecieron a • malos es-
pañole?, hoy en el destierro, y. 
quo el Gobierno ha resuelto, 
teniendo en cuenta su proce-
dencia, depositar en el Museo 
de Bilbao. 
i f c í i p e r a c l é a d e u i 
r; 'SeviHa. lo.—S(. ha inaugurado-
el jardíii ífífafilil en ta Barriada 
de Capuchinos, que fué : ' • 
do-por el 1'. pdovinci;:! d- f-s! 
Orden. 
Eluuevn seríelo con •-•a d , 
din,' sala de lecturas, caerlos (1 > 
baño, juegos curiados, d^jíbrt 
etcétera. , 
I 
P R O S 
II Carpos 
en l 
Jueves. f6 de 
T E R R A 2 P L I A 
Los acontt'cimicntcs de estos 
días me han impedido hablar de 
b celebración del Corpus en el 
laborioso pueblo de Laguna de 
NegtilloS^Voy a hacerlo. 
Pero antes de pasar adeianre, 
yo que tanta-s erratas he tenido 
que aguantar en mi vida perio-
dística, be de corregir una coma 
inoporluna que. como la de 
" Los • intereses creado^- Y olías 
famosas altera de tal íotrtJa el 
sentido quo me hace decir que 
eií Laguna áe NegtiÚoS nació 
el arte ••plate-rcsco"'. ;Que no 
caigan -sobre mí esi qoula pu s 
ta mal las iras .d" ios crudii' . 1 
x x x ^ 
C"mo nuncios de h fiesta H '-
gan los clásicos danzantes de L a -
guna a la iglesia pmcqui;,;l. Son 
(icho-mozos fuertes •/ á^ile?. por 
que sólo así puede r"sif>tirs.ii el 
tremendo bataneo quo llevan cs-
tos hombres durante las dos ho-
ras, o más, que dura \;> pnio'-
sión que va y vuelve de la igle-
sia parroquia! a la d'il Arrabal,, 
dnnde se celebra la miia so-
lemne. 
Las castañiielás de î s dan/an 
tes no paran de repior en sus 
manos desde que entran en vi. 
templo los ocho hombre; con, 
sus dos ."birria'-", áós veteranos 
yecinos que a pesar de sus años 
v d*' poocr "cara feroe;i?" pata 
espantar a los chic >s S'-»n más 
^ágiles que I'ÍS mozos, danzan 
más que nadie y tienen un as-
pecto bonadísimo v-un trajo in-. 
geuo que los hace muy amables. , . 
V T ; ^ - ^ » ^ 110 lo crean al ver uu San Sc-
M^ntra-- lanto se prepara m ^ m " así. Sun-lo; mismos 
U .oro el Apostolado y se ponderarán. • sin conocer su 
cbsonne a salir up imco pmtO- artei los magníficos "pa^os" de 
r^co y arÍp,tra.rio ¿>an Sobar Semana Santa de Valiadchd por 
t an cuya comprensión o que- éjemplp. ¿Y qué so v loS ¿re-
da a las almas secllas yl.ucnas ^ t o s , verbigracia qu" pintó 
^ S : 0 ' ' ^ s i n o s , o a los que Gregorio Hernández í sus figu-
t'ngan ^Igo mas de dustra^on ras judias r u m ^ 0 R ^ 
ou • ciertas personas que acaso a daJnias blbI¡cas 0 T{z: et_ 
V í k t ñ í t V i t 1 ™ * * ? ™ ' l*\c4tt** ú a o C0S2S Partidas.'ana-ai nimo.e Mue î ace Je ! jjismos 1gua|es- a cst{> cai.to 
"automático" de LagunO de Ne 
grillos, croado por una profun-
da e ingenua devoción? 
¿Por qué se ha de admirar lo 
eytraño o lo que pr xpaga una 
oficina de turismo y se han de 
burlar algunos de lo "de casa"? 
L A M I A R I L L A 
Ava-nza "muy lentamente, y 
con el misma ritmo siempre en ; 
esta forma: clava el tacón en d í 
suelo al levantar, rígida, la p ier- j | 
na. y deja la punta- dei pie hacia ' 
arriba; descansa-,• hací oft mo-
vimient.» como si fueie artiucial 
lá otra pierna pa;ra ievantaria; j 
alza el talón de ésta y baja en-
tonces el pie levantado hacia el 
suelo, y echa- la pierm rígida-
mente clavando, a su vez, el ta-
cón en tierra 
Gimnasia tan fo 
hace decir a las muj: 
a! entrar en la iglesia a ver sudar 
a San Sebastián. . . 
Cuando esta imag.n—hom- j 
bre—muñeco pasa ame el altar 
del Santo Cristo y aálO el altar 
mayor hace la "reverencia". L a ! 
ilusión de que es un autómata' 
es tan perfecta entoec s que un 
forastero ignora-nte dt todo que 
llegase en aquel momento se 
asombraría del prodigioso "mu-
ñeco" que lentamente sin prisa, 
pero sin pausa, como obedecien 
do a un mecanismo, va bajan-
do el busto en una actitud tan 
gallarda y tan rígida a la vez 
tan ceremoniosa y or.ginal que 
soló ella merecía las gracias que 
de corazón, le- he dado a E n -
rique R. Guisasola poi el viaje. 
— ¡ E s un artista! me repire 
éste a-sombrado del trabajo de 
aquel hombre. 
Y tras éste se pone en marcha 
la. procesión cuya referencia ter-
minaremos,en otro artúulo, por-
que lo' merece, aunque algunos 
E L B A E 
E S P E C I A L I D A D E N TODA C L A S E D E IU?FRr,«sn 
Ut D E M E J O R E S CONDICIONES PARA E l 3 
A V E K I D A D E LOS CONDES D E SAGASTA, 30.-LTO^0 
A G E N C I A D E N £ G O : l O S S O T O 
C A L L S D E SANTA NONIA - CASA SOTO . T E L E F O N O 1848 -LEOJf 
rmidible, que M Q£STI0NA TODA C L A S E D 2 INÜNCIOS R E L A C I O N A D O S CON LA "AGENCIA DK V 
ÍJ:IVS. Vamos ¡I E N KSí'AírA Y E N S L E X T R A N J E R O 
C e r i í í i c a d o s i é a n a l e s 
'i'Zbi G i C S 
OTHOS MLICIIOS ASUNTOS 
C O M P S A - V E N T A , H I P O T E C A . 
centurión romano con una ca-' 
.xa dé gala de capitán de la 
Guardia Civil, con >LIS estrellas 
correspondientes cíftte agrema-
nes dorados. Lleva (spáda mo-
derpa al -cinto, calzón'corto ne-
gro; media bla-nca v rZapatp ne-
gro de solapa. E n la cabeza, un 
bicornio de estilo naprileónico j 
que a lo mejor perdió-un gene- j 
ral francés en la Guena de la * 
Independencia1, adoreado1 con ' ; 
unas' eses (S.-n Seba-st:án) y ribe!» 
tes dW mismo agremán dorado. 
Le cruza el oecho un mantón 
de Manila doblado que" deja caer 
sus flores formando bonita- ban 
dolerá. Dos cintas atrás, en el 
sumbrero V unos madroños cu 
las rodillas del ca<lzón completan 
el atavio. 
E l San Sebastián v pono una 
careta de cartón piedra v colo-
cado tiesp, firme, innióvilx, a la-
puerta del coro, la mano izquier , 
da en la empuñaduia de la ca-
pada, la derecha- a la altura de 
.la cabeza, b' "clavan" a la cin-
tura una gran flecha que ro^tic-
nc como una bandera. 
Y llega lo más gunde* pinfo-
resco' y único que yo he vi-to 
en una procesión v tan formi-
dablemente típico qu" acaso no 
h.>ya orra cosa así en el mundo. 
Ai menos, yo lo ignoro. 
"San Sebastián" echa a andar 
abriendo marcha a la procesión. 
Pero lo hace imitando un mu-
ñeco automático, cigido* al qne 
da un extraño as.pccto aquella 
cara artificial en aue falta la su-
prema expresión de Ies cjo?. Re 
rordad, ouienes los vísíéí* aque-
llos autómotas de los órganos 
que tocaban campanillas, etc.. a 
las miertas de los antiguos rineq 
d̂  foria, o los autórviMs de las 
"figuras d»- cera", o es.*: hom-j 
br-'s-anuncio di» las grandes ca-j 
nitalcs, v os daréis unj idea dej 
lo que b a a w t e bu:!% rasnpesi* 
rio en honor >k' Ctr^^Jlev. , ^ 
a C a z a y ? S G a 
F1 i ()X T I T L D.—ÉCONO SU A 
ADMINISTRA FINCAS SOTO ' 
E L R O B O Y S U C A U S A 
Fué convidado a comer un se-
ino, ¿podríais decirme si ] i 
| mado más vino de la botella qJ 
ñor potentado en casadle un aris| agua del cántaro? o, por en cad 
tócrata, y a poco de empezar la j contrario, ¿he tomado mis agJ 
cernida-, observaron los_ demás j del cántaro que vino de la bot̂  
invitados que dicho señor iba lia? 
guardando disimuladamente los j Con motivo del problema y 
'cubiertos y cuantos objetos de . la copiosa comida, todos s ^ J 
loraron y se dividieron en j S ] 
dos: uno asegura-ba que habtfj 
cogido más vino que agua; otro,' 
cir nada, llegando a estar todos más agua que vino; o trOjM 
pendientes, más que de la ^in} que todo dependía del tamaña 
' da, de lo que se gua-rdaba aquel del vaso y de la eda-d del v¡n(¿ 
I tan poco aprensivo comensal. y si no^es por uno que d-imüstrá | 
Cuando todos se levantaron de qUc el problema era muy sencb' 
. la "mesa, se notó la falt^ de dos lio. las cosá.s hubieran conduídaf' 
': cucharas, cuatro tenedores, de; mal. 
j valor encontraba en la mesa-, 
Llegó a notarlo también el due 
ño de la fasa, sin atreverse a.de 
Hlflty 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. ALONSO L U E N G O , Fer-
nando Merino. 
SR. M A G D A L E N O , Calle de 
la Rúa. 
Turno de noche: 
SR. S A L G A D O , Plaza de San 
to Domingo, 
a f é 
m s i a u t m i 
¿Quién tenía razón? 
íLa solución el ptotnixo d> 
mingo). i 
S O L U C I O N A LAS T A L * 
B R A S C R U Z A D A S " DEL 
J U E V E S U L T I M O } 
Horizontales: i . Cazóla; ^ 
Sopor; 5, Raposo; 7, Celoso; % 
Paleto; 11, Ramo; 13, Loáj 
14, Pesado. 
Verticales; 1, Cabecera; 2, L'< 
po; 4,-Portentosa*; 5, Raso; 6, 
Sopa; 8, Lomo; 10 Lela. n\ 
Fosa. 
EL MAS ELEGANTE ~ EL MEJOR C A F I 
G 
S e h a n r e c i b i d o l o s ú i t i m o s m e d e í o s e n 
B I C C L E T A S . - G r a n fetop c u b i e r t a s y 
a c c a s o r í o s p ^ r a l o s m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C i O S 
I n d e p e n d e n c i a , 
T e é f o n o i 6 2 I 
ellos dos de pescado y des de los 
corrientes, dos servillefíros, un 
' " " " ^ " " " Z T T * - . calero y cuatro cucharillas de ca-
I fé, todo de plata. 
Si dura un poco más la comi-
da, por lo visto se hubiera lleva! 
do hasta- el mantel y la vajilla.- j 
I Después se logró averiguar 
. que el susodicho señor robaba, 
j no solamente en las casas a que 
! iba convidado, sino en todas par 
tes, y que se trataba de un des-
equilibrado que lo verificaba im-
pulsado por una causa superior 
í que no podía resistir. 
} i se apoderaba sin distinción de 
¡ ! toda clase de objetos, instalán-, p f A Y i l í A O n i m i 
'dolos sinorden ni concierto d.s, y r h | [ N ( j N P U o L 
, pues en su casa, que era un ver-1 " , • -, i ^ 
¡ i dadero bazar I 1 nra â sohcitud de destinof 
E l caso, según bis técnicos, se'Públicos. obtención de doeumew 
explica perfectamente, porque la ^ m ^ ^ M E N E S i S o m í 
impulsión al robo es por lo vis- ^ J - i / ^ ^ Í Í ^ 1 ^ on̂ ht 
m e n T a l S r ^ o r a r a 7n M 
u T ^ s i s ^ f v ^ U 1 ^ de V M 
E n los sujetos nerviosos y de ( C E R T I F I C A D O S D E PENÜ. 
voluntad débil se puede obser- L E S urgentes.—De últimas VIK 
var la facisnacion que ejerce so- limtades y de cualquier elase.-
; j bre ellos la acumulación de objc L I C E N f i l A S D E CAZA y pesci 
tos de valor. No tienen más r e - ^ ¿ a r n e ^ d e conductor—Solici^ 
medio que quedarse con algo.'tud y P A S A P O R T E S , pasajê  
Que es lo que le pasaba a este ete etc 
SOñor | Acudan a la J 
Realmente es un procedimieo A G E N C I A CANTALAPIEDRi* 
tp muy cómodo para poner una Bayón. 3 (frente al Banco de 
casa. Aunque no se te aconseja-- paña). Teléofno-563.—LEON'--
I O Pire y Coippcn? 
m É I s. L . 
C a m i s e r í a - P e r f u m e r í a 
A r í í c u ' o s p a r a r e g a l o 
C A S A P R I E T O S r . ú m a r c o 0 
EMBÜTIDOI 
TWOBAJO D t l . CAWINO 
LOS MJEJOSXf 
^ — I 
'LEOf lr . T E L E F a » a u s é 
mos a nadie 
P R O B L E M A D E L M O S C A -
T E L 
En una reunión de amigos ale-
gres, uno de ellos se puso en píe 
y después de haber dado un 
buen tiento a una- botella de 
moscatel, dijo: 
—Señores: aquí tenemos un 
vaso vacío, un cántaro que va* 
mos a suponer que contiene un 
litro de agua, y por último esta 
i botella de moscatel, que también 
vamos a suponer qim tenga exac 
tamente otro lino de vino. Si lie 
uo el vaso vino de la botella 
y lo hecho en el cántaro de 
la mez üe sus camones, r w » " ^ ^ ^ 
j cU vuelvo .a Henar .el vaso con ra Quiñones. LA * ' - ^ 1 , .V^MJSÍ 
eHarvr % vierta "n la boi 'lb de " V I L L A M A X E L L . -I»' 
1 M A D E R A S 
Ofrece a usted sus existencissj 
solicita representante en la esp 
tal y pueblos de la provincia. 




agua, y después de Iwcb » * I)Í68eil g r a t a r el trausfX)^ 
Lü<1 ^ ^ d Gflj-bonps. Para tr í 
t \ F I E S T A 
gl domingo 
tuvenil cel-eb 
¿,;irio la fies 
* Xocaton a 
' etas > u 
%1 culto deb eran 
¡osa corc 
y en presenc 
des. fu¿ col< 
¿e los caído 
nuestros him 
Asistieron 
dades los jel 
en pleno-
Como el o 
metedor, no 
lir F"r la m; proyectado, 
tarde, y en 
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que cada cu: 
En otro < 
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Una vez J 
cicios de gi 
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EM P A R T 
' El nasade 
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de Santa N 
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'= 1 1939. F R O A 
h f o r m a c i ó n r e m ó n a 
M 
ixo do' 
cera; 2, U 
>, Raso; 6, 
12, eíov; 
» . j naneas y jóvenes piramcsas 
U G I I 5 Q i Quc igual que un grupo de tani-
| bien simpáticas nena-s de Végiíé-
I l i S T A D E S A N F E R - j Hma, daban un bt-iio colurido 
-"^ 1 N A N D O | ^n el campo de deporte^ 
El domingo/ la Organizacipu; i.a afición de VegacU^a tiene 
tgaenÚ ccl-ebró con lodo entu-; un grato recuerdo do la: fiesta 
. • ¿rno la fiesta de au Patrón. c.-lcbrada y muy a^'iadecida 'le 
— _ i_ 'JS atenciones do a a i han sido 
K)r parte del nobl" pueblo 4e 
uon a la misa parroquial 
Luerfecta formación con sus .y t.u r _ ^ i i _ ri i i j j flecha; 
acudieron 
;ol netas V 
uno y *tro sexo 
¡Atóales a rendir a su Patrono 
1*5 cnlw debido. Do^ "flechas 
* jgs"! eran pori^d^ras de una 
f reciosa corona de flores natu-
f '.. que a salida do mi-a, 
« cñ presencia de las autorida-
jes fue colocada en la lápida 
2 los caídos, a los acordes de 
nuestros himnos. 
Asistieron al acto las aulon-
¿ades los jefes-del Movimiento 
en pleno. 
Como el día estaca poco pro-
Santa María . 
Oe Gsrdcncí í le 
E L D I A D E C O R P J S C R I S 
T i Y U N A I D r A DE 
"PROA" 
Los que crganizai la cizn-
biv, que 
anto de trajicíóu como 
7-¿ en este amable p 
Ü ' mihrar, en el día ¿el Corpus, 
no podían estar tranquilos si DO 
lüciao sus danzantes estas espe-




tarfl̂ . Y c11 vista de -que el sol por lo menos se f'epitíera una 
ee había decidido a brillai; se vez al año en el d h de la ma-
jennieron en su cuaiielillo con yor festividad del piüéhíó, asi JO 
las autoridades, donde les es- hemos hecho. 
petaban grandes camnnes. qu? Acordaron Jes au. organiza-
jiirnedütamente los llevaron a rOn la danza* partu a la.s dit^z 
diez kilómetros, donde al aire de la mañana de>d'' el salón de 
libre pudieran esperar la hora Manuel González, j «gat donde 
¿e hacer los honores al paquete verificaron los en-ayo¿ danzan-
que cada cual llevaba,; ' do el pasacalle Cn busca ^e l se-
En otro camión salieron las ñvr alcalde y el celos-: párroco 
flecha An la* Sección Femenina D. .Fiancisce; LÓJX-Ü; acompañán-
kficompañadas de su regidora y á'úzs hasta la ermúa del bendito 
I_v3' s camaradas de ía misma. [Cristo de la W-ra Cruz donde 
Una vez allí, se hiciíion ejer- tuvo lugac las anu mtsa; Como 
cícios de gimnasb t»c cantaron de costumbre tradicional^ míen-
raatoá regionales y chLcs y chi- tras" el Sr, Cura se :cvictíó para 
cas jugaron hasta rendirse. {celebrar. 
¡ Ccrnpletamente de d n ^re^r^-, Los danzantes esperaban a ía 
íaron al pueblo entre, cánticos entrada para así que vieran ve-
de alegría y victoria; los chíqui, nir alguna de las amocidades o 
¡los muy alegres y 1>¿ mayores jerarquías de nuestro Movimien 
mnv satisfechos. I to . salir a recibirles danzando. 
I Se puede asegurar que no se, j:n ei momento.que un mona 
les olvidará la fiesta de Su Pa- guillo nos avisó quí empezaba No tonto, si allí había má 
úón. ^ h a misa se colocaron las a-utori- te y más cosas. 
U\T P A R T I D O D E F U T B O L continuación los danzantes dan 
El pasado día del Corpus se zan do basta que -e» señor cura 
trasladaron a la simpática villa llegó al altar. 
Sale !á procesión comienzan 
a desfilar las imágenes y a- con-
tinuación los danzantes bailan-
do para atrás hasta que el señor 
cura salió de la ermita. Rccorr; 
la procesión las calles principa-
les del pueblo.' T o í o el tíJ/mpo 
que duró ésta danzaron el pasa-
calles. 
Terminados estes actos, vuel-
ven par:;- sus casas las auterida-
des; _aCompañándoIei la danza. 
A 'propuesta de los orgauiza-
dores, se fué a visitar dos en-
krmas: la Srta. Jesusa tjutió-
rrez, que con mucho entusias-
mo les vió hacer U-̂ OÍ íaz-.3s des-
de su cama; y la stítéra Car-
men Pastor, que también dan-
zaron frente a su vetuana c h i -
cieron el lazo de los oficios. 
POR L A L A T A R D E 
Partiendo del salón de ensa-
yos se fueron con el pasacalles 
a buscar a las autoridades y al ¡ 
señor cura, para as^tir al Ro-j 
sario v a la- procesión, en la rus j 
r.-.a ít. rma -quc por la-mañana, j 
- ;pucs de estos act^s se aerm-j 
pañó al párroco, qu: muy entu-1 
siasmado rogó a ic3 danzantes' 
que pasasen a toxnár unas copas,: 
y el S. Alcalde al acompañarle 
a su casa Ies inyito parncular-
mente a un."excelente refresco,' 
al cual correspondieron hacien-
do unos lazos de despedida. «. ; 
A continuación, se fueron a 
la Plaza Mayer según b tradi-
ción de esta danza, no sin 
contrar inconvenientes, por el 
público que se apiñabi en las 
calles con bastantes íoraslsrcs 
qun acudieren a la ñesta. 
Y z están en la plaza "el WL' 
í r . i " empezó a brjncar y chillar" 
los r j ñ o s empezaron su algaba-, 
bia como anui^ciando la fiesta 
regional. Unos decían: ¿Así era 
en León , padre? Otro?, que ya 
lo habían visto en León, decían :-
s gen 
ñ 
(Viens de primera plana.) 
UN PUEBLO QUE ROS 
AIWA Y WOS r EF-iTEENDE: 
ITALIA 
Y nuestro" grito eterno, 
inmutable, de ¡Arriba Espa-
ña! ¡Viva Franco!" 
Grandes ovaciones iuforrnm 
pieron varias veces al c á m a r a , 
da Serrano ISúñer, que Se ro l i -
deJ balcón <ic| Áyuntamlén-
to entre aolamacioaios y do':-
Yo vengo de Italia, de es-
te grande y noble país herr 
mano. -He recegído atií los 
afanes de un pueblo que nos rarites vítores a España y ;>! 
ama y nos entiende. Y es pre pei1€rai]ísimo Franco, 
cfso que otros pueblos se den i Seguidamente, el SÍ Serrano 
Mienta de que esto nc c-s una Sueñr pasó a la Casa de los Ca-
de unos pocos nónigos, junto ai Palacio de la 
Diputación, donde se hospeda. 
Después se dirigió al -Ayunta-
miento para asistir a la cena co:i 
que fue obsequiado. 
Durante la celebración de vs-
una :unión sagrada, indísolu-!{c x t 0 & ha reciblio la noiida 
ble y eterna; que este pueble ¿te que la madre de la espesa: 
unido tiene un solo Jefe^ el del Conde de M o ^ i m i y . , Presi-
Caudíflo Franco, jefe de ía dente de la Dipuíacicr, ha fa-
' ¡lecido, per cuyo motivo aquel 
no asistió a la ccn ». 
Maana, el M'n»r «-o Visitará 
las fábricas de la Hi"pano-Suiza 
y la Escuela de 'i'íaoajo. L a Di -
putación le obsequiará. con una 
comida. 
A primeras . hons de la tar-
de", marchará a / a i *?'¿3. 
geníafidad 
hombres. 
Lo que interesa consignar 
aquí es que España es u;' 
pueblo unido, que tenemes 
reccnstruccíon española y de 
la patria. 
ñííngún espectáculo tan 
cenn-.oved-or como éste tío 
Barcelona. Nosotros amamos 
tíerrtamente * esta noble lle-
rra catalana, tan española; 
tan delicada, esta tierra ca 
t&lar.a que tenía una -super 
ficle ©«vastada por una polí-
tica anti-españoía, vencid"--
ya, Kemos descubierto te-
soro magnífico. 'He aquí Ca 
talufia hablando la unida*' 
ce España, en este c'iolo pu 
ro de Cataluña, qoe es eü d& 
Esftafiá. 
t f f m f i l m a r 
' Ea Áf .y iga c-nírígó tiu alma al 
Cixacícr oí distinguido hijo de 
f u e l l a ciuoad y jefe de Adñiiuis 
tración Local de la provincia don 
Cvsar Pallares Ríos, pe-sona bon 
daosisima y muy estimada en su 
pubelo natal y en la capital, don 
de residía. 
SEREMOS WAS QUE 
L o que más nĉ s emocionó 
fueron los abuclitos que habían ; 
sido danzantes en su juventud, 
de Santa María del Tiramo un j ^Comenzó la m^-a con gran jcómo se les caía la baba viendo 
íirupo de chicos jóvenes, con ob- solemnidad. Cuando llegamos 
j€tc de celebrar un paliado amis al altar la- dulzaina tocó el Him-
toso de foot-ball, que habían n,o Nacionstl que los danzantes 
concertado. • • haciendo este lazo tan solemne 
El nartido1 se celebró agrada-¡con sus coberteras. Terminó la 
blcmente y en camaradería entre misa y los danzantes danzaron 
ambos equipos. E n el campo <d-e¡ hasta cue el señor cura e n t r ó en 
juego abundaban twlliiimas se- la Sacristía. 
-v-̂ v» a-r -sv ̂ <a. ^ 
A ! H 
^ r n a n d i d a M t t ^ ^ ^ ^ - ^ 
ESPECfALISTA E» ENFERMEDADES DE LOS KlfcOS 
Ha trasladado su censuite a Avenida del Padre Isla, 'nú-
mero 26, 1.° 
Consulta; 11 a 1 y 4 a S, Teléfonos 1242 y 1717 i 
D o c t o r J u a n J . C 
Del Sanatorio «aciona! de V^jd^a'** ff-rfrfd). 
Director del Dispensario Antitubercuicóo Uoi Litado de 
León. 
Pensionado per la Bea! Academia Ríaolonal do Slediolna 
«n los Hospitalen y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Espeoláiísta en enfermedades del peoho. Rayes X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a «. 
Alcázar de Toledo, número 5, principa!. Teléfono 1817. 
Bachillerato. - Mateinr^icas.—Fi 
,sica y Química para carreras es-
peciales y universitarias.—Con 
habilidad, Cultura, Taquigrafía y| 
! Oposiciones. — Idiomas.—Profe-
fores titulados. 
Plaza S. MARCELO, 2, 2.° Dcha. 
(Edificio del Monte de Piedad^i 
a r i w . 9 m 
El loca} con fnstaíaclor.es más modernas. 
Esmerado 'servíolo en CAFE-RESTAURANT 
Concierto diario QUINTETO EGAfiA 
DUriamenie variados y excelantes meaús a * pts. cubierto 






a sus nietos cuando danzaban! 
Y a está el corro hecbo. no sin 
antes "el birria" dat unos cuan-
tos pelotazos. 
'Empiezan a poner cínra?, 
Elio Pastos tiene la amabilidad 
de poner la primera a su padri-
no Victorino Pastor, Custodio 
Fernández al señor Farmacéu-
tico; Tiburcio González., al Je-
fe de Flechas; Aíeiandvo R*&VJ-
11a. a Feliciano Sjla.-Jri. Teófi-
lo Blanco, a Fidel Marino; Ores 
tes Díaz , a la Srra. Laíi Blanco. 
Jesús Pastor a Ro-^rio C b a v ^ 
v Argimiro Mart ínez a Aurelio 
Blanco. 
M u y sa-tisfecbu iodo el y\ "• 
co por lo bien que hádán 
lazos, cada vez que terijvmabaj. 
uno, era una estruendosa oyz~\AV**~*0 
ción y los señorea a que ponían i ) 
una cinta correspo"Jün corí un 
gran donativo. | FABRICA 
Por iniciativa d^ un anciano 
el Jefe Local de F. H. T . y de 
las J. O. N.-S sacó un dan-an-l 
Una cruel dolencia iba minando 
V I I M DE NUESTROS su organismo-poco a póeo. 
i A su viuda, doña Niceta Pane 
ro y demás familias, nuestra pe 
Kíosolpcs jurámos. cen el •Eame' .. 
juramento renovado, cátala-!;; x x x 
En Hospital de Orbigo, y a ia 
avanzada edad.de setenta y ocho 
años, entregó su alma al Señor 
c-.], digno almacenista áe aquelln 
NO 
LA 
m i w t f t ó é 
nes„ que no se remos más que 
la vida ÓQ nuestros muertos. 
lEn recuerdo de i nuestros 
liemianos, que estuvieron 3OCalidnd don José Fernández Nis 
•̂a^ros en fas horas d'-
nosotros gritamos: 
r alta! ¡Viva Alomantai 
Portugal! 
L f i n d u s t r i a l 
L e o n e s a 
CHOOC-LATES 
P A S T A S 




ie para ver si SP perdía y Pn t ró! 
a punto como si no se. le hubie-
ra sacado. 
Los que organizaron esta dan-
za- Graciano Pastor, A r H m ' i ^ 
Mar t ínez , el dulzainer^ Pedro 
Gago y el redobl-mo Quin na-
no Fernández se bar' portado 
con todo sacrificio por sacar dna 
co^a como rio esocrábemo?. 
' DOS G A M A R A D A S 
POR L A PATSÍA 
E L P A N 
tope 6. m m i m 
Mádico-Tisiólofo 
"^flpwifnlípts AT» «ufermídadí»!! 
¿ Ordcfio n , i S.» 
. $ « 1 2 s 1 7 d« 4 a i 
OEDOÑO.I I , 37 
T E L E F O N O , 1 1 2 8 
. —o— 
- L E O N 
tal, hombre muy estimado en 
aquella comarca, por su hombría 
de bien, sencillo nato y buenas 
prendas. 
I Bra eli señor FeiTxández Nis tal 
un recio tipo dC-patriarcal leonés, 
fi.erte, sano, grave, bondadoso y 
tr^bajader. Supo con. su trabajo 
, fundar un ejemplar hogar y un 
• amplio y honrado negocio. Su 
•muerte ha sido muy sentida de 
'cuantos le trataban. 
I A sus hijos y demás familia, 
[tesílnionismos' nuestro sentido pé 
Uarae. de modo especial a su hijo 
[polítict) nuestro eamarada el- je-
fe local c7e Falr.:.c v médico t i t u 
Jsr de- Viliadi-r.gos don Tomás del 
Riego. 
.Unr. oracícin por los fallecidos. • 
La familia do doña Joaquina 
C amoo Ugidos, reetc-ntemente fa-
L ' . ' da c-n "esta capital, da, por 
nuestro conducto, a cuantas per-
sonas les ifestimoniaron su pesa-
isic, con motivo del fallecimiento 
indicado de la piadosa finada, per 
son2 de carúcter sencillo v ama-
ble. 
PRINCIPA i 
1 sáibado. 17 de Junio de 19391. Añ 
j GRANDIOSO ACO^EGIMrJuXTO 
st-ntaciún de la gran 
V , . i i . 
•Ualo^Brasile-rra "ROSANA. PIGGH". 
300 MariQRe'taisv-?0,Q,..gue .can ián ' y buüian.- Un grandio-
so A t á J N T E b S l É N T O ia ARTE, T A N I C A y ESPLEN-
DOR,- lo corislituye -c&ia'g-raci Gompaüá-a.vd« -Mar-lbiictas 
que pros-enta entre bas t ido rós : 
1. GOASPAÑIA de.; CIRCO. 1 
1 CO-tótÑIA d^ OPEP^fTAS. 
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Jueves, 16 de . 
Burgos, 14.—El "Boletín Ofi-
c i a l dfel Estado" oo^respeudiente 
jal día de t o y p ^ l i c a , entre otras 
las. Í*« tÉtíGites (i¿fcí>«^%LÍí0^os: 
Minislei'io de Defen^a: 1 $ m & 
i i a i : l i c e é t a asesfidieiido a Ge-
neral auditor de la Ai-maáa, al 
¡coronel D . Eugenio Blanco; 
O^ra, dejando ski efecto la del 
Subsecretar ía dfel Ejérc i to . Or 
den disponiendo el l icénciamien-
to de tos individuos pertenecien-
fcas ai reompíajio de 19.^]. 
Otra dando aormas para la de-
vo^liieión de vehículos requisados 
a «us propietarios, devolución 
que se h a r á de acuerdo con el De-
creto de 25 de mayo úl t ima.—Le-
ace§ 
131 de octubre de 1936, sobre m«o- gps. 
Edificación de los conocimientos; - - -«Dra (a«« 
profesionales del personal de laj £*Í á 
Madrid 14.—Se conocen más|sinat(> del Sr Calamila, por Qr 
detalles de la detención y ase-
mar iner ía , co t í tulo de maqmnis 
jjta y fogooiero .mercantes. T 
Otra, dejando de contarse dos-
^de el 2o de mayo anterior, como , &Jt Ofeír • 
doble el tienslpo de servicio so-, 
hre el personal de la armada em- j J ' @ S | 0 g 
Ministerio de Justicia: Deere-1 ^ , - . a . 
t o nombrando magistrados, d* ^ T f ^ ' ' ^ * i l r T I tc* 
¡Bilbao y Barcelona definitivamente e l orden de 
" Ministerio de Agr icu l tu ra : De los actos que el próximo d o m i n o 
icreto disponiendo que se celebre oekbraran ¿ n ^ cl^aerodromq 
i « u e se denc?minaj:á "Oon^urso plotia y Estclla, con motivo dej 
Onésimo Redondo" al que po- traslado de los rescos de Julio 
Idrán concurrir todos los agricul- H U J Z de Alda. 
Iteres que hayan realizado entre. A la solemnidad religiosa q^e 
feas al Servicio Nacional del T r i - t endrá lugar en el ae ródromo de 
«o , durante el mismo año agríco- Barajas, asist irá el Ministro de 
Ra del concurso. Agneul tura y Secretario. General 
( Ministerio dé Defensa Nació- ¿e l Movimiento camarada Rai-
balrj Orden concediendo varias mundo Fernandez Cuesta, que 
Medallas militares y confirman- pronuncia rá una alocución. ^ 
kío otras, Desipués se t r a s l a d a r á el cada-
•'-nrjw^^^wMrjm a UI1 ayióji, que a te r r izará , en 




í Burgos 14.—Mañana, con el 
•ceremonial acostumbrado pre-
sentará Sus cartas credenciales a 
S. E. el Jefe del Estado, J o s 
[Embajadores de P e r ú , ' Sr. T u -
idela y de- los Estados Unidos, 
Sr. WedeU.—Logos. 
Organizada por los profesores 
Ide esta Escuela Superior de Ve-
iterinaria, se celebró ayer una mi» 
isa que ofició ol P; Adolfo de Villa 
mañán , en la iglesia de los Capu 
ichinos, por los caídos en la gue 
r r a de liberación de España, 
t Asistieron él señor Vicario Ge-
neral del Obispado, señor Goy; el 
¡gestor, señor Del Rio, por la Dípu 1 
Ttaclon; el conceja.1 señor Aguado, 
¡por el Ayuntamiento; directores! 
dol lnstituto y Escuela Normal y j 
de Comercio, el representante del J 
S. E. U., e l Jefe Provincial de Sa 
nidad, e l señor Romasante, por 
el Delegado de Hacienda; el deca 
no del Colegio de Abogados, se-
Üor Roa dé la Vega; Jefes de Ce 
rreos, Telégrafos y Sección A. de 
Primora Enseñanza; eapilán Del 
Arco, por el Regimiento de Bur-
gos; jefe del Batallón de Traba-
jadores y otras representacinnes 
militares, asi como la inspectora 
jefe de Primera Enseñanza. 
E l director- y claustro de profe 
sores de la Escuela y todos los ve 
"terinarios residentes en León se 
destacaban en el piadoso acto. 
; A l finál de este y ante el túmu 
1o colocado ante el presbiterio so 
bre el | ü e había una corona de 
ifaurel, h^bo resnonso, cantando 
•ei raagniiíco de Hallo-, la capilla 
del convento» 
El señor Vicario del Obispado 
rezó después otra responso. 
E l seto fué sencillo,-gravo y de 
voto. Por lo tanto, muy encuadra ! 
do.en lo que debía ser. 
Un ' aplauso a los organizado- | 
res. 
Berlín, 14.—Ayer, martes, la 
misión mil i tar española visitó las 
instalaciones del Servicio de Tra-
bajo, del Reieh.. Loa. jefes-y ofi-
ciales; españoles se mostraron, 
muy interesados- d ú r a n t e toda la 
visita. E l General Yagüe y sus] 
acompañantes- visitaron las ins 
talaciCnes que tiene el Servicio 
{;;: Trabajo para l a juventud ale-
mana. ; 
listas visitas do los militares 
españoles a los campqis, instala-
ciones y demás departamentos 
del Servicio del Trabaja alemán^ 
han causado gran impres ión en-
tre los d ín t inguidos visitantes. 
Pamplona a l a una en punto de 
la tarde. También v e n d r á n en 
avión representaciones de avia-
ción y art i l ler ía, las familias del 
muerto y miembros de, la antigua 
Falange de Navarra. Varios M i -
nistros, Generales y Delegados 
Nacionales; de Servicios s<2 encon-
t r a r á n a dicho hora para recibú 
restos mortales del infortuna-
do aviador. 
Los restas serán llevados a la 
explanada de la Diputación, don-
ie a las cuatro de la tarde se ce-
lebra rán solemnes honras fúne-. 
bres. A las cinco y media se pon-
d rá en mart íha la oomitiva,, para 
llegar a Estella de seis y media 
a siete de la tarde. 
E l domingo se descubr i rá la lá-
¡ í ida que da su nombre a. la calle 
áonde nació eL heroico aviador. 
La Asociación de la Fr^nsa de 
Pamplona ha acordado adherirse 
a todos lois.actoá en honor del in-
fortunado Ruiz de Alda. 
L a Necesidad de. pi íbl icar 
originales inaplacables, no^ 
impido dar hoy nuestra 
quincenal plana dedicada a 
Grgaflizaciones, «JuvaníleB; 
que aparese?á, w muestro 
den del fetidiccr Galarza. 
Los hermanos Calamíca se 
desfavorables el ambiente en Za 
mora-. Fueron detenidos todos 
los hermanos, pero en quién se 
concentró el odio marxista fué 
en D . Luís, que ingresó en k 
cárcel el día 13 de septiembre de 
J936 y fué extraído de ella en 
loviembre del mismo i / .o 
Gídarza l lamó a», su despacho 
a Vicente Rueda, que se halla-
ba detenido^ pidiéndole buscara 
a tres individuos de confianza-, 
uno de I03 cuales también se ha-
lla detenido, a todos los cuales 
ent¡:egó dos mi l pesetas, para 
Ctue realizaran un "servicio de 
importancia", que "de realizar-
se bien, sena trmido en cuenta. 
E l "servivio" fué sacar al pre 
so de la cárcel,, por orden del d i ' 
rector general de Seguridad, cu-
yo documento, con otros, se 
han podido encontrar, y as-e-si-
narle en los solares de la Ciudad 
Universitaria. Pocos días des-
pués Galarza hizo a Vicente Rué 
da comisario político y a los 
otros asesinos tenientes, del ejér 
cito: rojo.. 
Rueda Ka confesado todos los 
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Berl ín , 14.—¡De. fuente bien 
informada se sabe que el Roy-
Emperador de Ital ia h a r á una 
visita oficial a Berl ín, durante 
el mes da septiembre próximo. 
—Logos. , 
iiimniiiiii «• iinjii — ipu.iH • 
El •di'a 24 c<;; .,. ̂  \¿ niqta. d& Bandopíta'». la Cru t 
iSpafíeJja. olvides qua el d i t e ro recaudado ío 
empica en aicjidep íaa n^ceaídades do los pobi'-es. 
R e g a d ^ D i o s c ^ f i fif é l a l m a c t a 
v3 kt 
i m t c o u m e í o y 
Descafis» ea d Ssño r , d e s p u é s «fe recb l r losScí/ ífos Sscramenlos y i é n d i d ó n 
Aposfólica, a b s 73 anos d© etfqd^en !a v i l l a de Hospital de ^ r b í g o ( I sóñ) , 
el d ía í 4 se [ M M O ds 1939 
D . E . P . 
S u s a l ü g k l o s h i j o s , 
j o s p i > / ü ' c v f ? r á w . 
s a l í 
í ? ; T e m a s ú e l feiego y u . ¿ í x t o m o £ ' & m s n e l é £ | . m $ 2 p ¿ f . 
z t o , h t i m á m e s p & h í í & 9 { s e b ^ m o s . Y . d e m á ü l a i a i a i a : 
RUSGA^ o us tsdse sirves entGisiendar a Dios el ofmd de l 
ñfíüÚQ y Gifsta a íos FÜHERHSS que, por su eterno descanso, 
s* c s b b r c r é n es?JCÍ psrroqmsS de Hospifd de Orbffjo el díS 
15 ú i ) m i u d f S Í h i OHCJí ú a h n n ñ u m , por lo que le que-
d e r é n efí 
11 Eximo. Sr. CerJenat Arzob 
ú m Ú Q I t í M & t i f a s , TOO ̂ s I x t m i 
^ n o h h p ú Ú Q QrmúÚQ y 50 ios Excn 
i o m ú o , en ta forma a ostombrada. 
i , se ha d gos Jo forcede? 
A Anfí^t'Áhn tía tti.Ít*ti* A 
Í 4 
Pocos, , 
^ t r o tíe mi H a r e í e ^ 
q«e, 210 so si por 
ba ¡por el mapa de — 
o, un aro temporera ^ 
^ ^mavera y con el 
¿*¡S¿ ^v0 y r ^ otra 
S!laí hoy ia Partía 
aSí,araí>ia, porque las 
aneáis ano exigen 5* 
co coacicneia en alta 





Bs-CH^uarvivir do recuera 
e, un recorso senil, mionb? 
m j » P u j ^ ^ J o ^ u es t í 
atrevo ft iioaer reparos 
aíinuívcipn, sobre todo 
en ,v J propio ̂ qsaüo, i^jy. 
contrarsp deyíerios o 
so Oetroíntuye HH 
ideuso (y graiiado. 
Una mañiiiia ÍPniNWBOudi 
me^ ide limio^ « e i ^ do sol, caS 
aaíjanic^ ¡¡sefa.,, echo... ^ 
no xecuerdo. ¡Slo apenas si cono 
c'ta íij .̂iuKKíie elic-s. A l cabo ^ 
irnos n^mentos estábamos en 
í^a C-amiarab,. Gimaasia. Baücs 
Tiros! ^e oucMilo. \rerde 
ra Tjrillanto. Gritos obieríos. 
Oídos jgn ivela. 
Era la primera Jornada ale. 
fíre, en ^ne (parecía empezar a 
olv f lira miás quQ> a m\ abuelo 
fcablanno de politiea. 
Algunos me despidieron para 
íiempre, sin saberlo... Qng^ 
ro^ "E! PaBcho,^ Oíros ¿ m vi. 
ven con mismo templo de 
aquella mañana. 
X X V 
En la isies-ta do nn día, de ve 
¡rarjo. pe^q^pq y amistoso ma 
saludaba con la mano m Îfel 
(Jaiabozo, 'Me proporcienó cm-
blezmas para llegar a mi íieíra.: 
Como pepitas de oro los guar» 
dé. íJoyos, doctoral y animoso 
me cargó de propaganda, entre 
ella 'unos cuantos ejemp'area 
de "F. E." en cuyos ftittílaros 
s>e ¡leía ^'Las derechas en Bs-
bia^'.Llegaron a raanos de mu-
chos mineros. Alguno empezó.a 
creer. 
Me decía Calabozo Jal despe-
dirme: ¿pero, como te ccríaíiíe 
el pelo? Yo do cortánneío, de-
ja r ía un "cepillo" para parar 
mejor ol iR'olpo de. las porras de 
ios isocialisfcas. 
, X X X 
Octubre amenazador y crfmi-
cal de 1834. Un flamante títo-
lo de bachlííer y algmias perri-
llas más ique de ordinario en t i 
bolso, ^ e i>crmitian pasar cu 
Eeón días alegres y sin trabajo. 
huelga general rodando por 
las iííaíles. Asturias ardiendo. 
Un camarada pálido y f'noi 
mo ordenó de parte de Crespo 
"estar sin m á s explicaciones" 
[ en una habitación do la casa do 
'Roldan. Era pobre. Unas foto 
grafías. Unas fichas. TJn juego 
de damas. Un hacha pequeña 
por toda arma ofensiva y defen 
sha y la puer tá descerrajada. 
El* "Chitas" se llevó apresu-
radamente todo el escaso rxiobi-
llario y puso fin a aquella »mo 
ción do la pránera goardia, de 
quien íiunoti había sido soldado. 
ÍS X X ' 
La lucha decidida y sorda 
para mi tuvo otros escenarios-
Pero estas coinciden cia1? viaJ6* 
r a s d e E e ó n , de estas caHJJ 
triunfales de hoy, me hacen s»' 
í a^ Jos recuerdos en los misa** 
días CR ene, cinco o más ano» 
lia, alsmen me pregnnt^^» 
ga impatúauíe o milhantof rB\^ 
tras otro escuchando por Í'1.8^ 
jero de la llave, decía: ¡cíussu 
1 
